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Tal re i sea estif tm ble’¿ /L a  tkuer'tfe nps 
ra'‘'aííébitahdtí loé úlíítnds restcfs dé “Una
g^oerscip^j, gue no ha dejado sucesoireé 
deytaí|?i. SilVela, Víllaverde, Romero, ep-
Pastorj^Csaquiila^'lllllSíll^
- Gkkses especÍAleA, era de m léa-
mú aujes Cánovas, ‘ Casteiar y SagaSta, 
d.esápárec'en' llevi^doae eí misterio de stí 
política. Ya, ios que iios gu,edan, son jetó-̂  
cilios de taifa, JLncapaces de Siheretiémos. 
La oligar(|úia ^ue formeu'yaldrá»^^eaos, y  
podrí; ser derribada con j^ s  facilidad. 
Porque se comprendía á Cánovas, peao no 
á Ckreia‘Aii2i. Podiaiaceptarse áj
pero séiéifo y ’aOimoso; di jo que se hallaba 
contento porq;ue habia Ifegádoda ho!ra qhe 
tánto‘̂ ânhelaba: para probar su inocencia.
La m u je r  y  e l  h i jo  de  A ld i je  
En un local próximo se hállaban la espo­
sa de Aldíje y su hijo, que llegaron á Sé’̂ i¿ 
lia citados como testigos.
Ambos se mostraroñ muŷ  reservados  ̂
acerca #hlas manifestaciones'que pensaban 
hácer ante el tribunal.
La mujer i de Aldije estaba muy apesh-
¡R ia s
ción>pOrid(Kafk>s. . ’ i ■ ■ ="»
Baldoséis de áito<<y ;̂ bajo relieve para or- 
pajjp^tapión, ImitaO¿iPnee deJosjnárjp,qies.
Î a fábrica jmig .^niiíguftvdo Andiiilu<8a
de mayor exportación.
Recomendamos ̂ al pjJbÜüio no confundan 
uu^tros ,ariácuJ¡oppatent^og;qon qí^s jmi 
taci^e^’lie§l¡<  ̂por Jps
ojíales ,mp#p,,ep-h^iic^,,<md^ty 
.colorido. Pídanse cedálqgos i^ugtradqs. ' ;
....JFabriqación do (dé ,Ojlŷ  de
piedra ártiflcíaí y granito.', ■ ¡ / ) ,
^RepósitqSjde ceawesíf^ ‘ptf^ajwl.yi.cqles 
^idrájalipae. , • </ , ’
a r.«umacepwBe a pagamp, dumbrada, y las pocas palabras oue pro
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es ctdpa mia si mis'últimas crónicas 
ĥan sido necrologías' plañidera s. î e dan 
rachas, que dijo el’ otro.’ Y eéie injî ieíiî ,̂ 
que no acaba de irse, se ha propuesto ago­
tar el esdi^ó üilméro ̂ dé' ñüesfroé  ̂lío'mBxes 
representativos. . r  ̂a
' Ahora son, con:dn diade difereqciá, Per 
rédái el novelista, y Rtom’ftib, fel parlattlehta- 
rio. Por orden de su mneij;e, he de 'o'éú^ár- 
me de ellos. ' r*' '
Sobre Al éscritpiy .s^^ndpripq, rfsqifrec- 
ción en nqéptjro si^lo. mpder^^apte, ¡d̂  
Otros, tipos y ctóafp^t«ej, ,pe Ija^j^ájbl^o y  
' esento mucho. Paraqoja yiy^,,jO. Jfópé'Ma- 
ria de Pereda ĥ é,̂  eq ciorto jup̂ élp* 
español, apesar dé su odio ó todo lo nuevo. 
Castellano emPolanco, Su rudeza le aparta- 
ha<dñeí  ̂lyida -jagitada, febril, oildtilalate, 
que (domina SUsiás gandes urbes,. y que 
imppp% nna idueiilidad nmleabié^^uiiaí adap  ̂
tacíón rápida á los medios más opuestos^
■ cpmo con<Ucióh. precifa del.éxiifo; .ao ;
i^eredft in>i{pa roca.mi el.penssr, en. ip. 
creencia, y haetai.Oo. JasjKQ îDnes, /Natura  ̂
Jeza pétrea, viy^'vmcerradoten sus pensa­
mientos como un legionárjo^de ,,4¡] p̂] î- 
.nsjqte» en su trî le.̂  e(>;̂ a?a* Pasaban á¡. su 
Indomias agitaciones,''ik\trpm|ba8 déihechp^j 
planteadoras de problema^ npeyos. Y.jaqias 
sé ypivíó fata 
'dí ô.^JPprtéúecía 
iiof/, jíemtíntábáéé ni tiempo i 
de Castilla.
Y sin embttrgói ' Perédá Yué un terrible 
plnnovadór en da técidcá literáriá,'  ̂siendo 
qnizá el primero que abandonó los'precitj-
ñiámnR iiirtífi'niá1«ipt; '..nArsL ÍATÍvî 'MAV!ei>..na.n.
D e s d e  A lg e d ir a s
^ n ü f b r m a e i é i i t  p o s t a l )
Parecía que la sesión de hoy iba á ser de­
cisiva. Deélindedosdes'eampos^áe^ns ma­
nera oficial en la Conferencia idelreáhadp, 
por iniciativa <;de vMr̂  'ÜTiidiolaon, oasiera 
unánime la creencia de que boy caería el 
telón, terminandoda^epipsllia; pero ésta si­
gue, eojiproíonga un día jy iOtro, y cufufido 
nps preparamos pata asijetir á un fqne^l 
vemos que el caderer sigue siempre reíspi- 
rando,-más ó rnenos artificialmente.
dteniiida hpy la Conferencia en comité, 
ha escuchado ¡el proyecto de. policía leído 
ppt Raoheraéh, delegado ruso, y que puede 
cendenSarée en estos términos: ¿Conviene 
la policía en pl imperio cherifianof Si es 
cefiyéliiénte '̂ y necesaria ¿deben formarla 
todas las potencian interesadas en Marrue-: 
^s, ó-solapíente Francia y-España? 
‘' ’Baébprachi con gran claridad, y aportan­
do datop, que denotan un verdadero cono- 
cimiénto en estos asuntos, demuestra, que 
es una .necesidad impresciudible para la 
seguridad, pública y  garantía de toda clase 
dé detechoa-e^^údoxeses, la. creacidnt.de; una: 
policía pn el .norte .dé Africa; pero que ésta 
no daría resultados si eb su creación en­
traran orarías -pOtencias,:i'La prúotica ha 
hecho conocer, Oice, que. la autoridad, dél 
sultán es muía;, .cqaudo.aon .mnchoa l̂Qs en-» 
cargados dehacerla respetar, lapartejde los 
recelos, inconvenientes y suspicacias  ̂que 
surgiríauide unas potencias con otras.
Francia y España, Aehensérias queior-i 
men esa polícís;;.á ello.les da derecho sus 
p08esioi^p,|: el4]íjatq..cQpti^uo, qû  ̂cí^ los 
musulmáxfes. tienen<y p se r  mást^conocedo- 
‘j,res de sus necesidadesü^usos y costumbres 
l̂ qne otra nación .cbalquleica. í^i^minada la 
jlectn^a del) pr̂ pyecto ̂ e .policía fjtaqpo es m - 
jñols, i^r. NicMlsq|i,áijd’qué,' .parécléndole 
factiblé y práctico el pto’yecto de pplicíá 
expuesto por pl delegado ruso, en, ñOm!|̂ é 
de Ingiáterra^b ace'plába y «e adhería á él. 
f^ales/máoifestáciones hizo ̂ Pojkugal.
sié os tartíñciáléS, paira enriqueéér el c  
"dahdeda len^ua^pátria con IOS dichón del 
pueblo, condas^bnomitopéyas; gráfic^ dCl 
habla montañesa. Roturadoir dé̂  las áfectai- 
dones; acactémleasl, que muéhós me^O(»és 
•endiosados hacían ̂ paiSar' por sa|)remá cfn- 
t^neia^i débeaip nácíonál dRér atura .etérná 
gratitud por su atrevimiento. l =
rPéiédá notfuó réaliéta más queenda for­
mâ  Su vigor ideseilpilvoée deiimaLeHen lóé 
pais^'esiiEscuibía con prejuicios, y  poroso 
no liégó á̂  plrofandiî iBr én ‘los  ̂oáráCtéjféS'i 
iSns; .pptspnsjés,) exceptó al^iínos coh>''Íoá 
icualeB ,«ón^vió y cuya pskoiogiá sibiplP- 
niataoee Ipsestoha lal înálids,  ̂uocSe r^min^ 
.01611 ^  IpidiiiBÍimQi F^empios«4A 
vez. ;
SintiMnhaTgo, vera* uná> • igloriaiiSúi%rÓBa, 
éidQda^ deléité;^Meaos;
• Agilidad, s^ti^ca.jAlgaóa8 páginas; 
das or«{6aii|KtQ iseiibeiReá>eóte| adiniráMest
. J^meroi^llí
troWáÓ, qué é f pairiáifi®
¿irá tín'cáéó* dé ’
términOj aunque'
váméñté, BOhiéróldÓhiédo^^faé'tining^
, ^ ,  un jtrayieso, é'-stenjdo por,pn|i‘ "' ^^
' ;^ r¿^ lé  me í '
Ji)5hqlsdn,ÍBW ,iá
~ié présta la habióh á que re'íuéseií
que dijo, se reser.YPl>a«ii opiB|qnpera,oqan-;
plena. La de hoy puede..^ec^^e^qué, hn p̂ ídô  
funsimple mchan¡}fi!^ m é. ' ^
Vítíá'qtíé
ta, ha sido el, primero,  ̂más lHén:aáichO,Jel 
¡ünico í̂^ué'Tia rolÓ'él|i^to de apoyo en que 
fse sostenía todo él equilibrio de la política 
alémei â  ̂ f l ; delegado dpglésvno ps jan dir 
pipmálico sagaz, péroVsüs páíábrasiihabrán 





ría, dan á la pbUtica ilp,sentido mbhaüí^. 
La pemnsulái^qüé’á e ^  fjlíégunten á Por- 
*' tágáH'por su par té—Os él país'dé Ibóka- 
cíques.̂  ̂Romero<-fué, -r-y bónété' quié' nî  Ib 
* ̂ g o  comókjuf ia-^ohpKunei^ó y ¿á s  txjticp 
de los caciques españoles y ' ■
*Eétá> óáfegdria,.' genoinan^nté nacional, 
que empieza en los alcaldes pedánéoé'paíra 
diégárdiasta;̂  1*̂  presidencia dél- Consejo/tu­
vo en él sil representamóiimábáma.dLáddid- 
sincracia particular de Romero,. .Áiqdgádqir 
de todos los campOé,^ü¿nianeTa especial de
■imnceMf, l|poiíijcs,i sq.íg«^$aíi^o
zaromamí;#a,q8ptritn.^qp^k,q^^ hi^o 
arrojar por la bordaba p^güéiheie^elá.^^ 
•i'nn,a;gran,jejfetpia,’^̂̂ |̂̂
- 4o de:los,polítü?ps
resco aplicado á la co(s ,̂ ; pública., Ppr êsp 
muestro ParlampptpL pqndwsá#h,.4^
hacer lo Manéó-i MgrOp y en nplácM̂  ̂ to­
das las cóleras coh úm chiste oportunb, 
Legó á obniítitalr BU verdadera éasaw Fheia 
del Palacfo de;l Congreso, estaba como>des- 
centrádo. .El in^énio andaluz, arma feriible 
dónde se^tiotán jtodás laóirOtiíaBptóBeiÓle 
para ejercer, durante largos años, uria-v«r-; 
daderayóféeUvff'dickidurai 
' Be8eimse<ientpaz;'Goii!bLAéivaaqqaigene-:
ración íde .dMmbree qdfe; ipuehiq T
cuyo sentido moral fué elide •j.cî  tiempp.L 
Roestro Cop^ePO ;)ypgebirá en í«7 futuzol 
ain. enjMjtntrâ un .cop̂ ;̂ ^̂  ̂ d^l pp?Id an- 
:.tequexanQ/'‘̂ ’-* '“ -̂-wquprano,. Su.M ^ Sip deupai.:;
délpbutipo ñ m -i 
to, nóTaé véptódbsl& lías. *i
jLóspdchiás 'calla|on,t..éxcepJto A[lepisjQÍBit t^ios Espejo, don Francisco López Naranjo,
Mada de Aéténta mil hombres. Contando 
fuerzas semejanksi unbiejecito, •d&aApeótp̂  
delicado como NicbOlapn,.-ÍhieiKvpuede ha- 
hteÍtp,,.ft»nqpeppp §pte plipismp pig¡^
5-8-906, ' , .Í'I ¡;: V I-,i ■j...), ...T






El salón donde se verifica el acto es po.pq 
espadiosóiy xetíbé luxpoxf^^poi dpp gJtunt ŝ 
Vemtamas ubiertasien .el fondo. .
Se ha habilitado en la misma. cár.ĉ '<
: .'V A tkte«>dle;^pe«áv;:' '■'
0;éfsdé laS once cbbiénzáibii’ áqiégáif júin-i 
dos délos que tenían que tomar parte >eh 
la vista.
Las puerfás del antiguo édificio del Pópu­
lo está^n vigihldps por fuerzas dé infánte- 
ría, guardia civyy^ :j|g|pt ,̂de vigilancia.
jto  grupp de cpriM̂  ̂ frente al
e îpjjip.mgiú r̂á^  ̂ fá VOZ dé áu-
iéiitr^s, llégiahán los m̂ ági8trádb8*,ab0^
presénciar Íob‘ áé-
gados, ji^éimps 
persónás, que aCi 
bates del juÁib. ;;;; 
,iLaoixbwda:ieiR4Llo6al tse h»pia diíid|l, 
presentendo la tarjeta de iiuvitaciém cojies-», 
pnndtebtei-,-.-; s.
Cerca de las doi(m .íC¡pmenzai;pp 
I08.>testig0s, ¿gguraiido(entre, ol|pp ló 
dp Rejal») yiBushijfis,; ; ¡
presencia ,d,e iaiiesposade i,unp,. 
víctimas, prodojo la natural: .eqribsî aq̂ ^̂ ^̂  
el público.-
J p̂s pprrespq¡q|aíes, Ibtográflcps se apjrp- 
véchárbii pará pbteiíer instántáneás del
fJJfiSihipr&.s antéf 4e cp^epgar 1̂  yietñ Ipé 
reconocido Mufioz'Lopera por ios méd êós,, 
apreciándole 62 ppisapj,<iqes upSi^gunqo* 
Aunque .hastante.^caido, pi^aéñtabáse 
qiás animi^db qbp en los 4ías áhtériores.
jHama ,sidp vesyáo jior el enfermero qbe 
le cuiáa.para asistir á la yistñj^se bállhtiá 
envuelto ep uña capa, ácostadb en labama. 
Cubría fácá'béza con Una gorra, y so jetaba 
su frente una yenda blanca.
Djúrinte la ho ĉhé úlUina durmió' poc¿ y 
mal. ■ ■ -Vi
Kntikdo iíltraneén»
* ®3te-^ocesadÓ estAalgO':i<desmej(ptado;
'El hijo del'¿Vawcés pfirmó ante variás 
personas que prefería le hubiesen dado uh 
tiro, antes me hnósrle venir at juicio^ ' ' 
F^ejpáratlFos
El 'despacho dél director me la cá'rcel pA 
hallaba lleno de ,pérsobasi 
Estaban él présidenté de la Audiencia y 
demás sefioips qpe coiUpobdrán éí'trihuiíál' 
y los defensoresüdélilos^procssados, señores 
Rómero y  Anddremî -Xlaicaño; .el. .procurador 
de. la viuda des Rejano, ,iseñor iPacbón; íQI 
secretario ,de iSalp, •; se^or.Ordóñez; ídecauo¡ 
dndavfaenlliad de Medicina, señor ¡Roquero,! 
y los señores iRuiz (jibn Rafael ,̂ fíómes 
,(don Anto^q), jMnde,!^(Jasa Ramos, mar­
qués de Gómez Barreda, Hoyuela, Vallejo, 
Lemus y otros mophos!: " ’
" A lá puerta áe enlrada á la Sala bahía 
fuerza de la guardia civií.
¡En el local contiguo á la Sala de Audien­
cias, quehabitualénente eirve yaya ios ábo-i 
gados, sé bailaban:1ds jurados y ‘téstigóé 
que habían de comparecer ante.el tribuUal.'
E ipp texa  e l  ,meto 
iDâ a la vpz.de áudienofa jaübUca fueron 
abiertas las cancelas de Ja. cárcel, penetran­
do contado número de pê ysonas, pues pl 
ppsiUo éés^iuado al público hallábase ya 
casi totalmente ocupado por los Hnvltados.i 
Eo^re, el.público b^bja algunas é^ñoritas 
y mujeres del y^uéblo." ' ■ < ' -
..IpUiTeíIíiumal
Lo forman: magistrados: presidente, ^oU 
Cfrlps.^pledano, ynarqaés de Santa Ama­
lia, y lo^ señores dp¡n ,:^vfiii8to Alojoso Ha-i 
ro y don José Barbérá; fiscal, el séñormon 
Angel,León jFernández, psistiúo de su hijo 
el fiscal sustituto dbñ Jjasn ̂ Reón'; '̂ abusa­
dor, ;^pn J^ederieo.Reirrero, por .sustitución 
del pombrado, don Josn José Serrano Car- 
mona; defensor de Aldije, don Juan Ropié- 
io,.^frtin6z, y,q,e Muñoz Lopejra, ¡don Aqtp- 
níp ,A.qd.i:eu ,,Calqsñq; proc|iraúpres:j de ia¡i 
parte acusadora, don J êljpe .Pachób, dej' 
Aldije, don Enriqqp Jiménez Aî yigón’y 
llfuñoz.Lopers, don José M-.^Rseqoerb.
ino muerto, sin responder(á,, l̂as ^preguntes
del presidente nim® nadie, 
asp -peetaj.cft<3̂ vérieo j  su girada iVuga 
®^^^whuían é i ^ r á l a  peceqqájsyecto lú
Al colocsr el sillón junto aí ¿sRlo qqe 
ÓPJipsha el JTroncés épte contempló qori 
asombro á Muñoz Lopera.
P ^ ia  tieippo que pp Jé y , pm duda,
hubo de impresionarle su presencia.
Muñoz Lppeyft inclinó la cajiegq, cer|^- 
.dó los OJOS ajguqos iqomentos.
^^.marqpM ^  Sfl¡nta Atualja oydenóqqe 
el médico dé la cárcel, sefior Léjinus, asis- 
tiorañura^te Ja yjsta al Muñoz,
A |ps diez niinutos ...dé,bcün8nzada aqué­
lla y cuandO;,; qe proeq^a al sorleo ¡jáe los 
arados, éísefior Lemus ádvirtió'eii él pro- 
¡esado decaimiento dé fuerzas; y le díó á 
heber utt vaso: de Jerez, que le reanimó un 
hoco. ‘ V, > /
iFjr^limlÉuurbei
#l)Pi^Sai4®Píe ]lajma,ájMufípz Lopeya. y 
ntes que éste se disponga áihábJafMSa.dpr
ato: alguno énsSm de£em8a.i 
El presidente contesta que el tribunal, 
anticipándose á lo que interesa el defen­
sor, désiguó médicos para qüe hicierañ el 
idbonocimíéntó, f "  qfuó han dictaminado
‘No Voy á defender mi cabeza; eitfo áhk- 
biar lealmente. ¡ =
hio eon'óci á Rejaho ‘ ni á ningún jugador,, 
pero supe por la prensada deawarictón de
.... ....... ............... ......ip
i^ s  comehi^iqs , a‘eqrca dé 'JX'^pti^^
Al&jjé qoh dé }o  m^q Áéáfeybjrahlq's p^í^/quj 
3 4e , oiqiajno quenha ,
aquél y ,<|úe se aqshechtaha ’q;Ué~|o bab|eltan 
matado; ignorajba que el' rümor ipdíease á 
Muñoz comoraatifif'déla nía8íteñe.®ér&no, 
y luego por lostidiayioajneiéuteré de que se 
Supemía habla sido asexuado y entérirado
eyimi^hliiegto. Fui pamado p o r t e l 4^
la guardia civil, declaré, quedandjp é*n vpT-. 
ver ql siguiente día parafirinar, pero qo |o 
hice porque estaba avergpuzado' de .que 
siendo como era tan amigo ide Múñoz  ̂ indi­
cara á éste comó autdr de la múérYe 'del Ré- 
y me vi precisado á marébár hasta 
vmr en qué- y araban ..esas pafrudós, y  aspe- 
raba .regrSssár,i.y.eatonce8:reirmé de los qué 
las.pro^l&bant^üeoAreiyo entímeepx 
. Es cierto que di dinero á mi cuqpdo é 
hijo.
____  ,/& a
- . 4?r  heéeó,*pué3'éra 
tempra^^ralajhórá Jel 
regreso A Péiñaáor él ^H-7; ‘ que deVnliró 
de lo que'^écían^é él en los pbríodicos en 
Badajoz y.-qe vino al saber düe^tt*ád huérr
se fué é ’l^oeinq y desdé .'allí
{SL ci ie to, y f e n  aict i p  por ser mny .teinpiano y obn laidáá'aé 
9-®̂ ? ®® Añó.nentra débil Muñoz Lo- abrazar á sus bijosantes deomréúarseA lo
pera
greálí vida
ba|)lar,, si quiere, sin; qué peli- 
éon ld asiéteneia á esíé ácto'. 
Concedida ,1a palabra al fiscal,. eqUende 
éste' qhe debe continuar lá vista puesto que
Después de récusailos^odos Ips que.falie-
ro.qvde,¡la;urqa, e:^qepto el primero y  ¡los 
últimos en número necesario para fórinqr-i 
lp,,̂ quedó̂ p̂onsJáluidoi.jRpr: don V iceqte^- 
pinosa Morales, don ¡Sebastián Milláq Ló­
pez, don Manuel Leal Cepeda, don ülaíiuel
don Aqlpnio Qqiranza Ruiz, don José Li- 
fián Cámá’cbo, don* Rafael Fernández Mon­
tero, dóh Pedro- (kjrrahza Ruiz;~ dOn».Eiki- 
q ué-García. iGalIego,; > don Antonio < Becerra 
González, don .JopéLora .Pulgarío, y como 
suplentes iidon^Frapciseo, Gá'rcía;; Tejada y 
don Fernando Carranza García.
: Las oaliAcqoioiijes - 
: -Elvftscalicaliflca juaidicameóte los jtenti- 
hles I hechos despp^rtos i; etí él huerto, dei 
^eñafior, como cbhstitupvos de seis delitos 
pompJéjon.d ê«rohO;. ĉon; oqasionde Jés cû  ̂
Jtes resultaron seis; homicidios, î jdéldosxque 
son )̂ ®spoD8ab|pp, ;,q|L...̂ ccmcqpto de autores 
los ¡dos prpeesados, ^ ^
Eb iá éQiúískh ée céda junó de los seis
la indisppsicióú del Muñoz l^épera no .es 
repántiúa, y podía obedecer al,propósito de 
Óbstrnír é impedir elcumplímiento de la ley.
La acusación se adhiere á lo .manifestado 
por el señpr.fisca], .^gregppdo q̂ue espera 
88 le guarden.alMuñoz iodaslas considera 
cíonee-qUé merece él estado de debilidad 
en que se halla. t
La defensa de Alh'jóSe * adhiere á la re- 
I sPlución que toma la Sala.,Considerando-que 
há de ampararse en los dictámenes emitL 
dos por los médicos. -
El defensor de-Muñoz nO'Se maestra con- 
fprme, y  pide que se consigne su protesta;
La Sala acuerda que continúe el acto y 
que conste'la protesta, después de llamar 
ai orden al defensor. '  " i
Yin i^<pjld[e|ito
El ñscal (dirigeívariás preguntes á Mú*' 
ñoz Lopera,, siniphteqevjcpplieqtaci^n.
Elmédico certifica qué puede contestar, 
si quiere Muñoz Lopera; ■ ' -  •
- EMscal pide que se lean las‘declaracio­
nes; así lo acuerda la* Sala, 'oponiéndose á 
ello el señor Andreu, consignando otra pro­
testa, por cuya razón se promueve un rui­
doso incidente. '
Protesta, lungo, elseñor Andrea de ha- 
her m^o amenazado por la presidencia y, 
tt¡ras formula otras vainas protestas




Al salirla viuda de Rejvno, última vícti­
ma enterrada en el fatídico huSrto; acom- *; 
pañada de sus dos hijos y de' su primo 
Juan Mohédano, que' tan'principal paĵ él 
jugaron en esta causa, marchó por latí ca-<> 
'lies de los ReyeS Católicos y San Pablo, 
seguida de muchos cariosos. ■•i
(Uno de los testigos citbdos para la vista, 
persona de viso en Pefiaflor, dijo qué si 
Muñoz se decidiera á hablar, como lo- hizo 
enhora, quedarían deébarátadas las fanta- * 
sías del FVcmcés. : / . '■
La impresión es-*qUe Muñoz, na; hablará, 
favoreciendo i co i Stfobátisado siléieidips' - 
plaggadél que .un-dírfc,fqé j?u. fióp¿iiiee-üi§p 
ióponiisipniide los hérrendos ertmenes, fdel 
huprtadePefiaf lor . f i  V . -
l [|,v U -.i-
depuración del Ceneo. 5 fT*.̂ ... . v^LsaiALíue
■La miaóríá>i‘epabliéana-dél AyantaStiídi-íf
érgicá"ta sé dispone á realizek uná éd __ —-
pañav'pafe cónségüivqné'Sé dépnré^eF^n-
80'electoral-deAstetérminbMútiMliáir''^'^
£  distritos, d é b é ^ ¿ M & f íS  c ^
v ,^ u j9»nuvA ap ,
_ de astucia; abusó de súyéñbriqád y 
la dé haber buscado, nuj ̂ atores la'hóéHe 
dn intpntp, cqniq n|édio!"dé facilitar la im-
puñidád;'’' '>' v-,'* .-.v-v'i'ij ■
Trmm p e i^ iir 'á é  ^
' El rep resen ta n »^ lá  li^ concluye pi­
diendo para^cada.u,nó deios -.^casados trés 
penas de.mue!rté;t.la actíesoria, caso de in­
dulto, de inhabilj^ncjón ,;ahspíata perpetua 
y,;Por Via deiírest|iiíi«íón,ria indemnjzaeiúo 




La espectaciób es grábdé, honda, impa­
cienté. A úhladó yótro deja barra^el pú­
blico se agolpa y su clamor dificilmente 
contenido por la réSpétabiUdad dél iagar y  
del acto, decrece yícesa por completo cuan­
do'Ván-éntrái^ó.-
liéVBiSí'iaaiSfls:;' :* ';,V ■
■r:.t ,
que vení
Manifie l̂ a qué así lo han de reconocer to­
dos Ips padres dé fjsmilia. á' cuyos bnenqs 
corazones acudirá," que pasé la noche nú' hn 
pajar y no '.duritíjió, permáneciéuSó 'loda lá‘ 
noche reContjado ¡án una* pared; qüe.fe dijo 
ñ s'u cuñadQ qué venia á  presen^rse des- 
piiés'de, abrazar, á sus ilfiós ydescansáTV 
qifé á poco s^ presentó' lá gttardlá"émí 
mandándole poner boca ahaio; ^ué'salió dfe 
B^daj'oz.con bigote y* séio qUith' paTa liIab Oi 
no'*l6 conbcieran y podér besár á’ sus bijbíé' ' 
y que fué preso y llevado á PéñaflOr; dOndó- 
prestó declaración en un granero én él qué 
l0 martirizaróh.' " ' -» •■......... ,i
Argumenta diciendo que el hombre que 
como él conoce el tratado de extradición *y 
los derechos quo le asisten como sjúb^itó 
francés,hÓ iba á venir para entregarse pbr 
gusto de saludar al verdugo.
Afirma que declaró sólo., patrañas, pues 
le obligaron á hablar con
chales ; xepubheanioa .Cuantos! datolEy!: ante­
cedentes pjfevitnejla vlgéhtoie^ eleotoral,-A íí; 
fin:.;dB:uqaeJa;Jab(Hr4esnnéstro8*aaiigQ8 jré** ' 
suite más sencilla y íactihle. ^
Como ej;tiempo apremia; y el plaizíL fijad» - 
para solicitar las iácUiSiones espira eA*rla 
primera!. deQsna-jde>AhriL,/rogamD8 á iod os ' ;* 
ĉuantos conviven en Jós ídealnsorfipinhlica- 
nos,, que. se aprestuten Acam.plÍK.éon jesÍ;e 
deber. ,,
v r H E ü C U I.'E eb.'r-
Mejor marca de c ŝmento Bfist1l»nd<PAibQSída ?
0̂ |nieiDLl¡o|rjl||ii|BD,
• -
Depositario general,*eása déi‘ 
ti^* ISkirtod. .Granád^ 6i.-- l̂teilaga;.-̂  ̂
M O T I O M J S
. f jGMmIilQi da. .M Alm jA
• V u jDía5 'dsdMabzó >r
París á la vista. .. m. . i6.6fté 16.65
ríi:ild«.^9.3£ a l   palizas y amena- t & i .zas; que declaró éhLora el 29 de Diciembre ♦ a . *
ante el juez y el éscribano señor ̂  íláláóna-1 a '
ÍíHj.Vdo, no recordando si estaba:’el fiácal pre-fp_',.f_ ¿
-ssenie como éste asegura.  ̂ *' ^ • i París á la vista
El señor León refiere las frases que 1® ‘Haiéhiiriyn á 
dijo confesando sus delitos, y el declarante ®'‘P
dice que no lo recuerda, pero que si algo , "^¿hapa se:
dijo que le comprometiera: fuú q)or¿el ’  -  - -
de los castigos.'
Con gran entereza, sonriente y haciendo **'- r- -  , v . ’ s r-
ajarde de un cinismo excepcional, interrum- 'TjB«l>»J.o.-4-Hoyseráa pcnpados enlas^ 
pa al fiscal y le reconviene con tal energía; | obras públicas cien obreros, loa cuales ^e- í  
que arranca murmullos del público. : |xea'XÚuoVvadosnadaires días.pOr Jguel. pú-
S u a p en H ió ii 4 i n t o » o g « t o p l o  féiejfo d® trabajadores.
ra W  las declara
ciones.de Mañoi|,. Lopera, dé laejque resulta I 
estar convictcíy^MfeéoiWíser autor del 
los delitaijíge.je., jterqigqen,, .^ jíPE^ 
multi|i^,de .fiele^es y pormenores refació- i 
nados' con IOS mismos, tantp de los actos 
Recatados por él déclaraáté; cnanto por su 
cómpáfjiéro Juan Aiidrés Aldijo¿5i reflrrenlo 
eon grqh precisión días*, repartos de cantL 
dades>'ií|d^ás á las víctí . .
 ̂ -Dún|íte'ja Rotura, Muñoz pertíianécé 
impasliieey Aldije mírale -repetidaé  ̂veeesr 
sonintt^fSiémpre.' '
Lalápsacióndnteresai se le q)Osgaa de 
manifiélto las firmas 4e las ' declaracíoneh 
prestaiás pará qüedas -récoñozca tél procéid 
sado;,pteono se consigueásí, comO tampó-i
Súspéndido él% to' pOr Ulios 'moméntosvl iA © fild «n *«. -O I  .explota^iiypEun ba­
se reanudó de huevó ^^ócediéMÓsé ái m  ^Sau ,Sebastiáo»-», sitqjafa
rrogatorio. de el J?Va«cés, | en término de Cártaxaa; iecibto ĝ^̂^
Este empieza con evüisivas, y^el presiden-|^^ *̂®'®*  ̂ hñ®)) d e , Ips
te le invita á contestar categóricamente.4 ®̂ cual fué conducido 'ql̂  jip^hlo.
No recuerdahahétVdéclajra.^ más que asi!^9?.'^^PlíBád|eO,Íi^qlw4ft ]^ j^ c t i0 ,^ ^ -
como en un8ueño.Ni8ga*^se depusiera de ma-l -■ i. : * í-*! í;í í .
nifiesto la haxJ  ̂qou.la qne.se ¿comettorpn! . ,..t ,
los crímenes, ni ,que .tpmáVá párte7én‘''to^
ejecución de ios,n^suíps  ̂ /  I ®QAi®!|ft8ro;S3gtla p . Albsfto^^i^|s
.dEl fiscal hace la deseripció.n ,pon,i.aiíéglo pfi'í^‘̂ YWaY eúí^isyMQÍda, espppl ĵgq^haf ̂  
á sus decláraciGheSjUyielfVaiicés exqlamá¡ Han bajo el peso de un cruento dbíOri ' 
con enéifgiá: 4Pátrañás y sólo; patrañasl» f Aíei'j,BMÍ®'oa A, ,w, ĵtpgpiicaL
co que; conteste á ¡primitas qué le ifoimuta 
ehSr¿i|ku4erdoV4efMisor dé íá paité a¡c-
torá;
D a ^ l« n ^ ó !n é » d e Á ji lA I | o % l
Primero aparecé él JTra»cde. ̂  Ahda con 
paso rápido, y al llegar, frente al tribunal
hace una incl|u|^úp>:que .repite luego diri- 
cia ei li4o^'4ére^o donde es-giéndose ha 
tán lós'periódistas.
Pero no es fácil precisar á quién se dirW 
ge esta segunda reyerenciáy sPes totobién 
áltrihunáR'ÁloS péríOdietaS; 6̂  al fáibiico.
JúanPAndiés AHdije eh péqbéñp, délgádO-, 
vivo. Sus movimientos^ sú'présénciS?#évé^ 
lah alhombré ájá véz'osádó y astatO»̂ í» • * _ 
Sú rOstooSe Adelanta atento a i más i q^é 
Retallé, y'Sus ojillosĵ  ̂azules brillan', inqli- 
riendo constanténiénte; Babérésistir; pero 
iémé-yhé abroquela 4éC0ntittub' en éú-mls- 
ma firme^ páralo que ocurrir puédav 
•Y4ste46n.pulcíRüd; terho dé laña Oscü-i 
ro, calzado claro, cuello alto y corbata áziil.
Tiene el eabélilo hegroi y  coirto y el bigO- 
to rohiO; Aquél palpáaen la mitád por úáa 
rájra;-*'
jLoiievii'<"
Mufioz Lopera entra conducido, en. nn 
sillón por.varios émpleados. de .la cárcel. 
Se eny.aeive., en ¡unamapa parda, - y . .cabrera 
.cabeza con ana gorrilla. inglesa  ̂ debqjo de 
la onalijaBoma:inn'.pafiuelot blanco ciñéádóle 
lafrente.
I Acomedado.’ ¡delante .del tribunal, 4éja 
caer la cabeza hacia el hombro dere^.;.' 
después le traén una Almohada,;y permaqe- 
ceto .̂smáyadousobre ella. A jusgar por Isb 
apariencias no recibe ninguna impresióm 
;dm.eXtosior.Clarante'toda^lajsesión déhoy 
^  permanecido así, quieto, impasible, ̂ ico-
Con granifKéscura4ontésta á,las genera 
les dAlailey,yj4\qe que, como profesión, 
tiene ta de préstám|sta y qtras ocupaciones 
variadas. ' o-,,.,?,
í^ndjra, oficialmente, si ha sidO' conde­
nado en Francia á 20 años de trabajos ifor- 
zadoB, por no habérselo notificado.
Di»ébq:H®e|túAJgo iewdb,.á,Conseco 
del tiémpOiqvúe;ilevu;.ep.eefíado enipl. pajuT
bozo v̂iyifte aeerea á ju imesadeítqouU'h^^ 
biftudogfipnaunA .IránquiUdad .pasmosa  ̂M  
su quid^a, esümindpla iboiax<jea, paestp, 
que ¡PÚdpiquédai'ée pon. muchos mjígqde; 
duros y po quisó? hacerlo. . , . . . .. . V,
^̂ pHi8iÚi!Úna,p qdqurá>ió,m.Jbuéyjto 
see en Peñaflor, manifestandorque J^.epmr; 
pró á insUtocla dja jBu suegrq, cuiando iériíá 
r|lacíqne|||qa la que líoy es su esposa. 
®A¿^eg'á®é Muñoz Lopbía brá jugador, 
ignorand l̂^^  ̂,d® ^®4t*,ÍS?' «Uáqn̂ ^̂  era mpy 
lisio áé íAÍabs, cohíenzó éd hegocip
,Np SjS 'sácá hada éh éláro dé‘étisntó dice, | sibiis párá 'quien ^  
pues éUáhdb las pYeíguntás4é^4nOs'  ̂ leni]|iy0,
se cohéretán y  ié éatrecbám-aludiendo'á he-J mente a femtio'^^j4li„_ 
chos y á detalles exactos,i4igué;imigertárj suelo para los qSé í í ^ i f  t 
rritoexcláman4d:paíir!dilas,Mfroñu§,? Igiaclq, ,
l,<'»éi6ava... dlj»<>"laíi ;j:d©el«r*{i«!l.QP©a''l
E! presidente ordena ee:d® ¡leQÍo?e.á ti
dst láp.;d.ecIataSÍQUP4 , PMatodĵ  *#® |
procesado en élAumario. , ......I , '  ’ , ; ■ -----^ ------------
Leída la príi^ra^ .¡quc jcárécé dé ímp'ór-  ̂ J u i i t »  d© teatl^É;*^Pfbéidldá'boi'rel! 
tanpia, Ja rec.pM^ en ella; pn f Gobernador civil Srí ■'Sáncbéz'í LbZfho, sé.
iá" BégÜhdhdiCé'qW *ál¿ó4é- YéfdáóE yj reunió a^ér?á las seis y  ihedia.dfi laítasdeja
mucho de mehtÍ?á; hábiériaQsé4e8pácbá4b|jAhí'a Provincial deiTeatros
en su rédáééfóh comoén.üú bárhftíhor • Asi8tierotíBos%»eales:SíesyaLináie8,JBfli- 
bnoce,:M lwén, llfcOIrhm; ripu ;ié§pe^  A.), Díaz de Bscovaf (DeNj-y
la tercera, ¿en,la|*.uufi„.se declera autor con ‘ J’.jVMüñoz Cerisoia y GuerileroBtrAPh^-
|luñoz Lá|érá dPIós' hríMetíéá efectuados j El, secretario Sr; Randq, leyó !elAéta4e 
leii'sú húüloyién já'due éspeói&badaiintér-1 seéióh úitima,;sitodá.aprbbada. -í;, 
vención queuád^iuno tuvo, loq repartoq quej. Diósé cuéuta4e ipos csóliéitud interepsjp  ̂





 ̂ á MuñOz Lopera;
Earle el fiscal si éqté ■ hsbiabl 
Ib dé eafiñó?‘pfégiiQta iááli- 
■iQoé‘cláSe;de'cáitfíO? ' * '  
t e  Muñoz llegó á pres tárle 50
ppíl^óh
ormenozes sobfe la>realjzapióu deJ^s dp-^^íiUUtoriaav láv! áP^to’q [4e 
íitos y otros antecedentes de sus viajes y"dé j bASta¿¡que. .el¡ pj^fiietorió 
su condena ^iFrancyi, dicelqueíes suVá la!®®Uft8Uu>quo^qu.éliSftipncuf^4' ®Uíjí®Í̂ ^̂  
|firma,perqj.#|jfto¡lSonM^a4ó; c condiciones de segu îdaíd, . ' :
.ciónila quiqtqi eh^írá^ No habiendo más asuntos^4e que t̂ ^̂^
duros, é ib4|on ihttéba'frécuéhciá á su cá  ̂ iqhmñes mató^éll’ál ^áMesÁíll he levantó la .
sa, así con||̂ q||̂ aq.mucha8. peiñDí^ espe- p ,  baséilás.mmma® LQfe?frya¿ítone
■ ' pndo que dijo dos ó tres pa||brp, y han. 4?í?k'̂ é?̂ |?|f®h|o®nU®Â ^̂  
petido un millón; ŷ  poi; úRimo^uh la qué i B nferm ii.--^  
fflnalmente ̂ alfi leói^ué ’ cOmpl  ̂ grg¡vedad la . 8e4opi4é4Ón*S^
hoticias dé ibs ten^hes; 'sé ’̂ éxpresa en |María Tprres Pé.î ez. ' V '  ̂






Áñádé qué le hábló Muñoz Lqpép áceres 
d®U 9U,®-1® PTOPflüie’̂ b hegqel,ó á¥-
günb y Sqio ;ie pidió le 'cédíera.'k bocihe, 
- élío‘
el áñO 9o y ‘él 99, ignqráuuq qméhes concñ- 
írieron, pqraae no es édrlóso-  ̂ • *r- ‘' 'AllCSÍa'KakíiAíu' ' ill- - l:.
i^Sdhléidijé'en LOrá.
bebé él señor
.......  dé qegativaméntfey
el prtipesiyip
-*-Páesyo'sé lo recordaré.
Seguidamente refiéré que él cedió á'Míi- 
ñoz su casa siete úueho veces para juzgar 
en ejla Opultomqute, |Cop¿lss .jpersonas .que 
allí lievebá 7COÍI ¡ eee rjbjetp> Y Afiáde!; que 
aiempto quexpeprrió j®é.to,vÍ«pei;i¡:Se Ío,.ayi" 
isabá C®U l̂á4ébidaapjimPá4óhLÍi.Ul>dta sL 




aña Elisá' Es-presidente le pregunta"”8i * las- firmó | i¡5lC|«t|ilIpl6,r4ílU.f 
¿Obligado, maltratado ó amenazado por el |^y,, esposa 
jnéz 6 escrihánó, y dice que él nO recuerda, |i|qñoEdqardOj '
¡pero qne no ha dicho lo que en ellqs áñare-^luz con^qda I
ce, si bien firmó voluntariamenté y sin priA | ■ .jPelicitamós i ., ,, r- - ¡
mÓp;hi amenaza alguna. || |tah grato, acoptgj^ip^pto-.de
F in  d e  l a  p a lm e r a  isea l^ñ  ‘ | .ü P tefpneldn ./-- Víciimá  ̂4e^^
Después de ¡este interrogatorio, á l|k8|cuuél enfcimbd%44:SjÓ>d®c^i^cV4¿^ 
cinco de la tarde, el presidente 8uspend6Ía|en el Hospital,,Rob|ej¿ sefiq̂ ^̂ ^
sesión hasta mañana. ÍFíqéneda de Varelá.........
P e t a l le e
.Terminó el día sin. que Muñoz Lopera j tas, perspnas le tratajonhu ̂ vidá. 
diérá séñales de yidá. El dócaímié&o de .. ¡á^ciba lá,fiamiija;¡4é4a; fihada' ia éo)ré- 
8U8. fuerZasí'és completo, y si bien íe  fueron: siók*de miWeSrff más 4« ía*:.¡:.íl '«cr
administrados caldos y vinés, ensegúidaj 
los arrojó, demostrando así sb feház pió|ó- ; dac 
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l&iferieitad(s de los ojos
5Dr. RUIZ de AZAQRA tA N A JA
M édieo-Oeullsta
CalleMARQÜES DE GÜADIARO núm. 
’ (Travesía de Alamos y Beatas)S e  a lq u llau
«S I  M o d e lo » , Granada, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorrás y boinas  ̂
casi á precios de Fábrica.
S ele l& ielidn  P r o lo n g o ,  diUlo Ge­
nova.—El esquisito i^cMchón estilo Géño- 
yá (jÍBÉé fitbricáii Ida Hijó's de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
caúdad se vende á Ptas. 5.60 kilo, ctdle de 
San Joan, 51.
guardia civil, que trató de disolverlos, para 
S  ■ evitar que violentaran la casa capitoiar.
'  \ LosSaelguistas hicieron algunos ¡dispa­
ros, hiriendo á varios guardias, á cuya 
agresión contestaron éstos en la misma íor- J
e s p e c i a l i d a d  e n  LJ 
OFan Taileip de¿
Especialidad en e l c ^ e ,  Trajes talaresi
; ma, haciendo entre los obreros tres jptaer- en corbatas, ¡jíialcetines, camiS'
í.ar4,qna I* ^gstfinas, perfumería
Unos espaciosos alma^nes propios para 
industria ó fábrieáéión éh cille dé Aldere- 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica dé tapt^es deeorchoj _________
m
i o m á n
áé Vda¿áe Péticc]
. A i A t o A ,  6 i ,  MARTINEZ, 2 l ,,.
Berviolo esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á % o u . Don mbtívo de las^róximas flesr 
tas dél Orimavál él dueño de este estable- 
diliientb acóéidé i  qué conctúran aljnismo 
f̂ ns"*** comparsas y máscaras lo deseen.
B lo l-X -fas») véase 4.* plana.De Instrucción pública
Doña Ada Güérrerp Gonxaiésváuiiíiár
|iropifetária dé la éééueia dé nifiás de Col- 
inenar, ha tomacfo posésión déi referido
En. su consecuencia ha césádq en él ,des- 
éinpéño del inismo la interina doña Maria 
■ífél Rosárió Enriquéz y Peáih.
á visitar varias escuelasHa marchado 
de la provincia el inspector de primera en­
señanza don Francisco Sánchez y ,Sánchez,
P e d ro  F ern á n d ez
N 0 B V A ,5 4
Salchichón de Vich curado un kilo 
f 7  ptas., llévando tres kilo’s á 6^50 kilo; 
Ifresco á 6 ptas. kilo. .
Jaiuonés gallegos cubados por pié-
Gon leche pura de los A lp M ^ u izos  I*®^  ̂ |
H a v ln ii IiACTEAJG A comisión de labradores presidida |
X!1 m e jo r  a lim e n to  p a ra , niflos* ?' mayordomos presentóse en la Cá­
mara agrícola, exponiendo los perjuicios
tom es, 
p a ^ e lp s , 
y ^ n t e s .
FRUCTUOSO M ARTINEZ
■ ~ á ii t r e a iie lo .
De venta en las farmacias y U lt^m í^os.
_______  que vienen ocasionándoles' los frecuentesA. de FONTAGDD i» la z a  d o  la  C o n a t ltn e ié n . *RICA CERVÉZA IMPORTADA
lE o lln n  l^ arioa , 14.
Aceites minerales para todas 
liaqiühárias.
Especialidad en áceitei para m̂ 
áüto&óviles, Díttainos, Cilindr'’ 
:^en|oé y transnüsiones, Cójiné 
res eléctricos, á Gas y PétróÍTO, 
GiiíBás consistentes en todála 
Exportación á toda España. 
Cátálógos.
«eñora, don Juan Alvarez, don Manuel Her- 
mida y don Francisco Rant.
Hotel Niza.-r-Don Enmanuel Neuville, 
don Norberto Arévalo, don Mauricio Ma- 
theu, don Antonio Pérez Jordá y don Mar­
tin Sanmartín,
Hotel Inglés.—Don Francisco Fresco, 
don Carlos-Ciaur,, don Pedro Borgi^ A ntas” kÜ^
Eduardo Alonso, don Anwlmó AnglmelU.fi T„,„^?oa kvile8es curados üor pie- 
don A. Marizza, don Rafael Rodríguez, don | AVlleseS CUraflOS p P
L u i s  Lerma y don Antonio Sánchez. , I Jías A 4,50kUQ. tilA  fí
Hetel Colón.—Don,Manuel Lava, doní Salchichón - m a l a g u e ñ o 5 
Angel Gallego y Mr. F. W. Blake. n]|ts., llevando tres kilos f  *>75kilo.
DcWi ‘éPw iídiíl^bg.^^A  isa di'ezy me- Chorizos de Candelatóo á 2,60 pts. 
dik de anoche fueron detenidos Antonio'dOdenñ. ^
Sánchez Gallardo y Dolores Santiago Agtíl- ■ Latas de mortadella de dqs knps A 
lera pe* escandálizal énreyerta en la calle 2,400^raín6s, e r ité r^  á 6 ptas. küO. 
deBeátes.; ) i- . ,ó  ; iServicío'á doüiicilio. ,
U t ó g v a fo a  © a M u a lg * .—Continúa, casa no tiene sucursales,. ,
en¿pl mismo estado ia huelga de litógrafos.; -■ ' ' -■ , ~
Anoche cefobré una reunión eljremfo,4 ¿ “o s é  i M A p é U ^  
acordando que loa.; compañeros Morajea,^ m É D IC O -W B U J ÍA I í P  . .
Blanco -é Jriarte yisitgn hoy :al patropo don | enfermedades do la. joap-
La|Qámura ofreció htíabs» medios de r^#e- 
glar el cOrilipto. r I
Vairioá rnoziOB pVomüvieron| úna reyprig| 
pOr. bromas do^éáinaváU  ̂ ■ Ji
Entre IOS ¿ontendientes mediaron ti|ós y ¿ 
puñaladáS, résultúúdO ú í  m érto y y.ariOs I 
néridÓS-r
P e  V llia r iu c y a ^ e l P u p íO
P ILSE N E R  B ER LEGITIMA ALEMANA
E L "M ^ B E N ia N 0 '^ E S T IM P L A N T E ,.-NO
Farni,
IrM lA P IO N t Reuíáai Gota,-8 
miento, Obesidad.
^ i M á l i l N A  uso eiteirno 'é. iñtérfió: Ga- 
tarifos'násátó8,!Gá£BtrifíB, ’CysÍ|tife, Eri­
sipela, Almorranas. .. ti ¡
MMlÚR'ÓBlÓlj:'NérriOs: :Anti-
sépticO. , ' :
tijBVAPtJRA'íiaiúlÉS Diáhéte|:-'«dréri- 
■ en », Aceite higádO hácalá0^i|! ■ 
Ciú>t]íóllé: PóiVóS'déú’tíMcOs:
Duchásnabales. : ...
[I ¡ ¡GURAS RAPIDAS Y CONSTANTESI 111 
r  ‘*AOflTTftB: Gasa DiégO Márilh :Má«0s
Rafael Aloaláial obleto de ver si acepta las ■ garganta, venéreo, síÁRs y estó
bases de arreglo propuestas por aquellos.' úiago.—Consulta de 12 á 2. . r n
S o ln e ló n  « a t t e fk e t o » !» .—Gracias [ I caLLE EANTÁ MAMA, 1̂ 7 y 19, prál. 
ad’séñor don FéliXj Saénz que no ha perdo  ̂| ¿ Honorarios oónvencíOuaflés.
; M U R O  Y  S A E N Z  ■ ;
por lá Junta dél Junta del PuertOj quedó I l^ a b v iea n tee  d e  A le o b o V y iíÜ ú  
acordada la cesión del ferrocarril de ’Aime- Venden coii todos ios derechos pagados, 
llonssála compañía concesionaria del de Gloria de97® á 34 pesetas, jlesnuturalizado 
Málaga á Torré dél Mar, ■ ¿e 95® á 19 ptas. la arroba ide Í6 2¡3 lity^,
lia cesión ha sido hecha en 135.000 pe- '■ Lpg yiuos de su esmerada ejaboyación,
netas. - Blanco Valdepeñas á. 5 pesetag. Sopo, afiejo
Mérecetpda clase do plácemes ol señor ¿g ^902 ¿pn 17® á 6,50 ptag, Dulces Pedio
Saenz CalvO, ■'púes úiérced á sus 'trabajos y ximen y maestro, á j7,50 ptas.....
búéiifc vólttútad, es fácil que solucionada; por partidas de 10 botas á ¡precios conya la 'ditérépMá' gñtiíe lás . dtís : eútid^  ̂ vencipnalés. Las demás clases superiores á 
desdo maá^a/íó |iiaásdo éncaent^  ̂ ptecíps módicos.
A'í.ií/.̂ rto’ i Gq tránsito y á depósito 2 ptas. menos,ción númorWOOTPA . , , .
Hoy quedarán flrmado.s l̂Qs coutratOf, y ; 
onsegOida darán comienzo las obras del j
bhreros. . . .
A  esta lipea Éé fuñirá la del ferrocarril | 
económico de Goin,’de cuya construcción] 
esU éácargada la misma empresa. i
-Por hurtar como uñás éüálro | 
a ^ a s  dé carbón de piedra, fúé détenido 
ayoy tarde. Francisco Caparrós Morales] 
tóclw -w cí»
líiiias 19 Vapores Ooífeas
áAÉlDÁSFI J is  déí PtiE
I Nougúés iamentá la áCiitiid dé lamáyo-
? ría y dice que se nota la folta de Morót, . . 
^ » M é „ „ o r b ,o « a ,d e  9»^. .1»
vMioí m oa», ■M.uU.ndo « tto ijo í.» ;
un contuso. ^  I Los catalanistas y  republicanos coosu-
j j e  » e v u i «  I mieron tres tur,pos en cóntra, combatiendo
Decrece la espeetacióa quo despertaba ia| ^^gnte el proyecto.
Vista de la causa instruida por i'lGS críme-;| y /ée  levanto la sésíóñ. i ;
Ú0B';del Huertp del Francés. . i riílolm l
A la sesión de.boy asistió el conffil paral ' , ' MMát Aa
convencerse de la culpabilidad de 41dije.| Aéegúrfese que cuando regrese M̂ ^̂  
Lopera sigue decaidísimo y persiéMendoIrá'cuenta aYaé cortes
én el^ tism o. . bey , cerrando luego las cámarashasto^^^
LáiVisla comenzó por el examen de lu|tubre. ..a. ¿ .«rmniairnop,uebIdo"um,»t.l. B > .ti.lM lom e«t*a i..iílos«> "«o i»4o .,
La Lestiflcal resultó desfavorable á los I prMU^estos. , , bA«oi.irt »<innU esta 
b,ocesados, ’ , ■ , . I El Rrésidente del Consejo adopta esta
 ̂ La viuda de; Rejano se prbentó ante el i última resolución por que no 
tribunal rodeada V  lop cfoco huérfanos, I cerrar el Parlamento
impresionando vibiaenfo , al aud̂ ^̂  ̂ I tivo de la bodu y las vmitas de los s^ g
Con muestras de visible; étúbqtdn .acusdlrands. . ]■■ ■• , ; .
áMuñpz, y cuando terminaba el interroga-3 B V jW uolon
CEN POR M AYO R, PLAZA DE U NC IBAY, 9 .-M 13LA(i |
^ X Í s f . i;N:TT,OTe ’l ÉS. C A M S  y  R E S T A u r n T S , '
y c jn c d M
Coñéhruéción 'y Hí^áciÓn'die ’fddá'élásé 
de Objetos íUMálícds.' ;
TíábajO 'gáráttticio v péíifecfoi
j : u R C i Á .  M 2t í [ f f i z : ’
OABHEN^S? (Far*iacia).rlfA14ga
SOiaiTE J. A  A  'Pft»lN flE Ü lfíliBÉ
Cementos especiales,¡para toda clase de 
írabajps, . -v.-
tas fábricas m^s importantes del mim 
por su próducción y bondhd-de suŝ
. 'p r o d u c c i ó n ^^4®, llOQtonéledás.
. •RBpreseút.ácidñ jr.‘,détlÓsitb.: ' . d ’
S b lb ^ iid s
;.......
Extracción sin dolor por nuevos proco 
dimientos, especialidad en. Dentaduras af 
tiñciales de todas clases y de todos los ;sis- 
téiuas conocidos,; coronas, de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dientes 
de.pivot y ̂ puentes inamovibles. i .. 
OPlazade la Constitución, 6 al t4.._̂ al lado, 
dfivía Estrella Oriental . , ¡, ?
llón.
adeu ;u,e?®é
‘ Han viskádo ;al ....... jr^pararéóiiStaÉ'que los nm^ré-enlsu deífocho.- .
i'' Hóy-lesdwú-déiceáar-'ldéóeiúáf^É^^ 
mica y mañanahqrán lo -piopio-el - ‘ 
miento ¡yja.pipbijaclóu- .
f Hn la iglesia de Q uintéríá fi«#on
dPá-.diievsps oJtd^é.detu»Ho.
torio sufrió un sincope
P » ;O ii«ta g e ita
El comandante' ̂  la-escu&díá ha tecibi- 
áó órdenes del iministerfo idel rámo pura 
|uerse felisten los^buques qáehus de-escol^ 
tar al Gfíí»¿íao á Puyo bbrdó íréaliZBká fol 
rey'sú^royecladb viajé á CUnárias. '
 ̂ ■fi(An‘'Réb^irtlÍiV^ ^ 
¡ 'ÍÉiídíaesfoúy''caldr089.
Continúan los pj'eparrtxvps para la beré- 
inbn'ia de I á conversión ál catolicismo dé la. 
prinCéSa.Eua,.
—El rey levaútóse bieb  ̂teuipíáno,, díFi- 
¿íéndosé áHiiiamar á pie, pero en yísta de 
qué él gentío que le, iodé/iba éogróB.áha,. to-j 
mó el automóvil, ,. ' ,,
, —A las diez líegáron iba ín’fáútes, sieiido 
leetbidós p5r íá réitíá mádre, las áUtoridaj 
des y númeíOso público. _ , . , , c. r i, ,i 
En áútbiúdvü fueron á Mirá'mar, dótide 
Ies agüárbab'an el íaa prtncósás dó
'Bátténberg. i. '
Dbn Alfonso lás presentó átbs infanta 
Después conferenció el réy'.cbn él obiápo
f Considérase un hecho el ingreso eu el 
yíiíaVefdtelDaQd® leí udiy ur|a de
jas. ■ - , . :
. Hi'CA 'Romanones' que el «ojeto fdetenido.) 
anoche en San Sebástláníresulta lUn ̂ dese- j 
quiiibrado.'
ñ:-. ; .R a gp M O ';'' . ' . ■ í
‘El réy ha décidMo • ■ ÚdélántáT stt-Zegíesowí 
'PaVetíe *éegaíb qué Uegaiá él díaningó. '
inglés, ultimando el neróíhonlal de la con- 
vériiión. ', 'j, ; , ,
A laé éínpb dé*lát4¿ae*yol^ó^á^M
érpitéládb brttánico, ¿onfésdhdp a ' la prin--
•célá'Etia.
“ '‘ T í v t F r i í x i ssaldrá el 6 de Marzo para Rio Janeiro s
Francisco Lavado 
Ónocoláüto, penetró anoche én la | 11 vapor franals - -
casa hAm:21.«,^elacáne déPalatox, don- E lt f i ln  „  „ „  „
de habita Manuela Benavanté García, ín -’ saldrá el día 21 dé Marzo para MelillajRe
«nitando v amónazáíido á ésta cómo así „monrs, Orán, Oette y Marsella, conítoasbor
ü S ;^  yeeinoa. con Una pistola, la-do para Tunes. Pafoimxo.  ̂Gonstantinopla. 
j K í J S r  después en el PasiUo de la ^ O d g ^ ^ e la n ^ Ia y  parato^^
policía detuvo al furioso Cftocoloíero, i 1ÉÍ vaporvtgJgati^tipí^ggB 
oondttciéndolo á la  prevención. I L E S
En el correo dé las cincby- saldrá el 28.de Marzo para Rio Janeiro, pan 
media regresaron ayer de Anteguera las ■ tos, Montevideo y Buenoé Aires, 
autoridades y demás personas que fueron j p^^carga y pasage dirigirsé á éu eottsig 
á dicha ciudad con motivo del entierro del Lj^^g^o D. Pedro Gómes Ohaix, MALAGA.
Sr. Romero Robledo. I ■ ■ .. .
C aptarii|de u n  fh g a d o -E l  agente 
de vigilancia Salvador Fernández capturó 
ayer tarde en Guadalmédína • al tomador 
Andrés, Sánchez Sánchez (a) 4ndresíKb,que 




ROESTM ' ^  DE LA VICTORIA
• ' S!ciñ Pdtí'icio,̂ U
DK. J. H tJíiR T A S nO ZA N O
'JOperaiciones de todas, clases, Consulta 
económica de 3 á 6, dé la, taide, Habitacio.i 
nes independientes para los. operados, con 
esmerada asistencia.. ,
Se 'gúar’d'a ‘giánTéserya áéércli 'dé ibs dé-* 
talléé déláb'órémbiíia. ,, r, . .. ; 'Olic Acá UD1C31UV1JIX<»* . ?  . .
A esta nb-podrán ásiétir Ib's péribdiétas; 
... "''í-i-"cplnitívai
í-por.lOO, interior contado. 
6 por 100 am prüzablté. 
Cédula«?5por 100....,....,,, 
Cédulas 4 por 1 0 0 .. , , . . . . ,  
Acciones dd Banc.o.'iÊ paña.























p le O iú m á s  d é  ú ltH n á lO rii
7, 3,30 madrúí^áda. ■
dos en Huesca laseguran que los , .
; H® zarpado d® Harpelona: poikri 
Cartagena el buque de guerra 
BieM avin ■ ^
El jefe del partido liberal^ séñor< Motíí 
Ríosv ha llegado á sus poseélones de 
rizán.
■ D e  FUíllia» ■
Se ha récibidú la ‘úOtfciadb'qtié b  ̂
biériio proyecta coneédéíl'urúirédito nel 
rio para establecer én'está j^ohlári  ̂
boratorio marítimb.' ;
Ea'Áúevá há prbdüéidb inihéúéá ’̂á 
en el vecindario.;
' Túdíease para Glrectbféé dél éaiéh%i^ 
miento á Ips.catedráticas de 3arcéibi^m.l 
'í&brés'OdÓíiide Buén y JiiííÁ PÚtót. ‘ 
D é B i lh a o
Sé'hirii céléhjfádo'sbléÉñesYtÉ^ 
las víctimas de Erqndí^, .a?,l®hendo i  la ce­
remonia todas las autoridades y uiL inmen- 
so g.en,tÍ9* ,r- :> ri
^hr®!¡;éi túUii^Ó^ d̂erúif dié|08iia|ks<^  ̂
cOrónáWfúnebres,,Vi',.. ^
—En, la ,Cám,a|a.4®,Cofoeroio 
ron lós répreéeútúntes .deCias ' BúcioMd^ 
^UÓnime8,¡,*cbrdé^b;4irigir;^^ 
éi^Robieruo.: '
TamhieÁ elevaioh oúr®! ea 'formé
: individual. ' 'x
,-Se,paradamente practicaraú gésitionea ||| 
r^rééáhár,él,apoyo de Ibs; ^|^preséataf¡]  ̂
reh^Gpítes.
De Tarrmgóirtii, . ;
* Entre Amposta y ?.Torto«a una parti^ 
i de ladrones intentó;-séaltar/i^ epehe con^"" 
Üá * indi vidüb * qúé il f  jykhá cíihiért^
asaltar la Gasa Ayaufo' í̂
fiÉpeétalSiiá éri eúfelúmédáayiu^
" d e la p lé l -
...............................^ . Curación de todas las áieboionés del cû ^
nue lo conducía ála cárcél por hurtó de unf ro cábelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 dlás.i „ I Herpes en todas susímanifestaciones.
O M  u í • á tóm u g d  é intestinos el I ülceras rebeldes á todo trafonúeiito.^^ ,B Los enfermos Que, se encuentren ipipoai-________  _ i testi os
ve^olrieífúñ
dxáttüca. Norias dé htr , . . , ^
elevando triple centidád de agua ,qu®. lo®! 
demás sistémas y más fuertes y. ecouómi-| 
RApreBéntanté. José d® Bomab® J 
" í^|Ba de,Moya, Mála|(S,̂  . ,, , i 
'4%dlda de un décimo,dé, Iptéria cq-l 
ícente ála  última jugada, que .sej 
.iî vúifdomiDgo último desde la caUes 
deHanti^o á la de Beatas, i
gg gM^écerá á.la persona que lo prerj
mente I
Ooiiéulta dé 12 a 2, calfo Tabón, 4;'HoteL
ex
. Todo ol. qué en ej mundo intente , '■
. ftdfftxixijr iwioinbr6 y gloris,
, uae á menudo de ORIVE 
la acreditada CPIWM4 ■.¡i f, f-;
"stót >43f9gnM rtS unsálas B y a a s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentesj 
peMOnáS;de buen gusto.;;
- *V lnoa D u d a  d a  iueaa>-Sin adición 
de alcohol, eompletamefite 'poros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Strachan, es-11 . 
QUiaráá0á de Lariós., ' (■
•Oíáxuaa, betunes y ^asas para el cal- 
sadov las méjorés y más baratas en el alma­
cén de curtidos de calle de Compañía (fren­
te al Parador del General) Pasaje de Moú- 
salve, 1. - i  '■ ;>
ITlbédfi # iD * fto le «  d *  i n « M  *da 
FraÚcíiboOaífarena.—Depósito para defo-
 ̂ Elaboración muy esmerada y pureia ga- 
-i^zattáV—líspecláUdad m  vinos blancos 
paía ct-'ú légumbréB, mariscos y pescados, 
^ij^sa *;econ^dtóa‘ - ■
,Se ha reoili|l4p opiRpMP 
sedas brochadas, negraa 
gasas^ tules, alpacas, batí 
sas; gran fantasía. - - f
Estehsa colección en Lanería negra 
V color para caballeros; mantillas.
pn
 ̂ eplbreú, 
ístaa ingler




Hoy bufilgan los albañiles, carpinteros y 
otros gremios similares. |
ÍBa nutrida .manifestación dirigiéronse 
ul Ayuntamiento pidiendo, al Alcalde,ini- 
éiara trabajo para aliviar la precaria. sL 
inación porque atraviesan, los jornaleros*- ; c 
ELSr, Aparicio prometiéles que en bré- 
ve darían comienzo las obras del ensanché 
dé la calle de: Méndez Núñez para;dar paso 
á la carretera.de San Pedro Alcántara,,pa? 
ralizada por falta de consignación.
présenéiándoía únicamelite lÁs 
réaléS. : - ,
A las trés salíerbn de;i)áséb ,eú aü̂  ̂
el rey, iVreina, las princesas y lós infan­
tes, ;lle‘gand.O háéfa EaráUz.
; -Alrégrtso'íofogrthél-tiiév'
Después marchó; éfí-ey  ̂con' sús ayudah- 
tes para Biarritzj'á'fln’dé'rfecibir al sobera­
do de lúglátéira.
—Hóy'llégáíbn los Óbispbs de’ Sión'y’Vi-, 
toriar''■ .
—Se’hán recihidb ISs íógálbs ' qué 'él‘ Pú*̂  
pW édvía á ik ‘priúbééa Eúá.
' D é ' I S a i r M , , , ;  V ;
6 ^iidáKo;i0ó0..
jBxpqsileióii de iBeilmÉ ÁFtqM
El plazo que seí.establecieraJjpara admfo 
tir obras destinadas á la Exposición, de Bst 
lias Artes, ha sidb prorrogadb hasta el mea 
de Abril.
jLxmnelo y  ttoUeitúd
El alcalde de Tamarite telegrafía aiiún 
ciando qué el día 4 sé inaUguráron losi rie-i
.gOS*  ̂ . -i ,• ... i . '
Ea'él láismo despacho solicita facilidades 
para continuar iás obras.
''rtriihLlíiidiréii
El .minis tro d  ̂, la p¡obernâ i5n̂ ^̂ ^̂  
radp' qU|i oi prby éíitb ' Á® ĵ ías, j urÍ8¡4iccioné|
tas jprétendieron 
miento. .
Los heridos se agravan, existiéndo el te' 
mor de que fallezcan dos más.
Im portancia
Sé conéfede 'Eráii Impprtahjíî  á: 
ia sesión celebrada ayér pQ̂  Itís de-‘
legados. ,, ;
E s ob jeto  de elogios, e l discurso ¡ 
de P érez  G aballero, encajaiinado á 
Colocar la  cuestión  ciue se debatía  
én el verdadero^terTéno. i
H a  lián iádb  la ateácidn  que'Ale*f 
É ía iiiaéé 'absi^ü^era." . ■
; yisconti VedO^fa ^e'ésfuerza;en'
¿onciiíar Tojúntades y  créese  q
Ib con ségn irá . í
;,AaENGiA Prensa
(s iB iílc im S  támíe)Del
i l x u jím  ,
Los manifestantes déspués de recoyí îii ¿ ®* .®y* 
Varias cañes se disolvieron en el mayor'.órir 
den.-^EL'GORRESPONSAL.
éétá*. acl'uaiméhle había déSp
¡áóisoinolo
M h  m u
velos cbAPjill^» blonda y  Almagro, 
desde 5 pesetas*
Grátib de Oro, clase superiorj á 11 
pesetas pieza de 20 metros.
, He coh fe c ip n a  toda.claáé de tráge's 
á precios m uy económicos^
S ó fio r a
Jí 'y á  ios artículos qué ofrece hoy 
D rí^úris Modelo, fi|e«e eu los PM®|ob qó®
% ^ S ú d ó lW  p « a  el cabello . 0,40para teñir las celas . . . '0i50
_  ' * loslábiOB
Úna vara creú̂  ®
Mata y poibpañí%
Atotocen; Oísíer, 8.—De^aclw): _ , i  m t  "
H »ta . « e ia  t.* . P t« ,.4 0 1,4
D e # b r i n m a 8
aHarzÓTObe.
' .......  "
, Han llegado á Sevüla los duques de Ór 
ieans*  ̂ ¡ , u,-, :.i-. ;
DeBaFeeloxia.
El objeto encontrado enol. paseo de Skn
Juan es Una pila eléctrica inserpble?
. ’ —La comisión organizadora'del mitin'de 
Gerona terégrafía á los dinutadosjqüe C0n^| j 
baten el proyecto de las jurisdicciones feli*.'¡:U 
citándoles, én nombre de Catklúña, por sn 
valiente campaña.
—Huy marcha á Madrid él écnador se-
' Ji, ...... M. t
Hkú ĉ esadp en el trabajo laa bpérmrias
. . , ....... ......
; Dícese que Moret irá á Cádiz, sigaiendq 
lu viaje hastAkAigeciras, , ,
| í,Es posible î que Moreti asista á la eátrei 
pata de fosixeyés Alfouso'y Eduardo. i
IlDa'CbMéión de 'pré&úpúéStdé’ dél; Cbñr 
|réko Sé reúúió''lfoy pára éxkáitíétélLcrédi- 





En los isirciñoS políticos se acentúa el cp- í 
Émismo'sobre la éonferencia.  ̂ ' ,
■)'D O '«n»tt»s 'AÍ-i!'es-’';; -  . t
"(íhrbúlá'bl r u m o r ' q ú é  'éÚ'Mdntéridéo; 
han estallado gravísimos désórdlües. '■ 5
La censura es rigurosísima. ' '   ̂ ;
Reina bástatíté^hsiédkd por éonoéer ItfS! 




Trigo recio 1.? 
Cebada . . 









L a  P E R L AÉarhéicéría jde Eélix Cortil
Esta casa no vende nada mág que 
reses cebadas.
Se ^írvé ádpinÍQjlib.i
(al lado de la botica de Mainely)
rk Isés dxbutes 
Un cep'iiió higiénico de goma para 
los dítúxtes . .. • • '•  ̂ •
Un id. para*' lo« dienteSi, «tóe  ^
UníOTM pBtri’̂ tóó
> > licor Polo ' • • •. •
* haría j^ ó p  klméndfk jf cócó
borfl.c^ 
TódÓ




«  M od elo
Í F n o á
A lmacén . de fe- 
rjietería y  herra­
mientas con- pre­
das-m uy venta jq- 
' 0l blíbuiA
. p é r ^
r n m r i m t ^
mitad oíí 8u -vd
pj^ogos co Í̂Pú?®p4o cuátro,.)^^  ̂flitíú^»,®ú 
lós que se pfoé la ampliapiónde las 1 wprek* 
1Él Ayuntamiento, i^rá suya la p®iñcióíi, 
—Los acaparailoifas de granos han é^*r, 
dadO'^vaylpapiepiqs,,
Se abre la sesión á 
re. . . ■ V--.
Preside López Domínguez. _ ; ,
I Los escaños se ven muy. desanimados, i 
I Varios oradores dirigen al Gohit rúo rúes 
los y preguntas de escaso interés»,
I Se entra lú  lk'tíí4lú dé|%av
I Allende cpmbaté el diélámen relativo á 
los serricibs dé Sanidad.  ̂ r i ^
; '  Y se levanta la sesión. * ;




é < Hacienda ..nfofi *r,que,se
Es ta jiuedida brea pn g  ̂ confiícto paral proyecte, trasladar al abogado del Estado
el sostenimiento del ganado»,, ;., j,
;r-D® Msídúú y . P̂tbúU. déftandaú recur  ̂
80% para conjurar la Qrisijii.
M á a d e  B arO jelonA
^añana se celóbraifú la risíade lá ca 
instruida contra eí diréctór de íjú. Veij;.. ^
HI fiscal,demanda p^a el;p?océ|adó 
años de .prisión...........  , . .
V-rEsta,noche fué delenida^la db
Bsnédictb Gopzáiez, supuésta. instii^dorá, 
dei aaésínatÓ.dé Teresa Conesa, ocurrido; 
en el teatro Edén Cóncert.,
.rr-En el domicilio de los sujetos;; deteni­
dos a^ernúando jntenfáhán turnar él tr®p 
de Francia, encontró la pólioiá ¡valioé che­
ques contra los hancós, de Londres y. Mbjir 
ño, así como; diversos títuíoB del de. Barce­
lona, todos fkiriflbadoSífj;,
; ,í;í, - B e ' H u e e o e . . '
á pmtélegráina oficial de Fraga coiúúnica 
que lí200'"huéigutstas las obrap' del ca­
nal se préSeútarón eú la casa Ayühtamien- 
¡to, en actitud de hostilidad, pidiendo tra-
nniedíatamente acudieron fuerZlif Áé'la'
que, infpnnó,c0iítia Cayo delRey
Sastrón censúrala organíxacióniiPQStal y 
pide que sé ¡mejore e l servtcio d® ,peatones.
Maestrereanuda su discurso defendiendo 
ia iuocenciaAe lQB reps ,de.Mazftretét. >í,i í 
, Garcfo Prieto contesta qne el gobierno 
na^a puede hacer, en elj asunto y  lanienfa 
que el debate suscitado no tenga finalidad 
práctíca,. ,, u.-.r, . , . ; • ■;
Se entra en la*orden del día; i •
. Elígese áPnigemver* Teverga, Vlñanuú' 
ya, Inclán, Dato, Vadiño, Muro y Rahftla 
para formar la coqdsióu permanente de los 
'suplicatorios*-
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el esto sé discute el proyecto 
de las ¡jurisdicciones.;
Rahola defiende su enmienda al artícu­
lo 3.®
Los, républibanos y  ca^lanistas piden
votación n omiuál.
a la 'i
-NoUgués presenta otra-'que sufre ígnad, 
suelte* i ’-". -'-i -  ¡n.
, L Acéptase una de Moî ote y sedesechala 
.deiRironar'- ■ ■
De Siidriie^élo-;^-^ ' 
Sicilia I cénsura I  se ejerce 
léoHmpián  ̂eyádber'általles del 
óomplot descubiério ajli, y que, eópio es 
fabido, tefíia^r' bbjáo’'lreb^  ̂ pre-
éidente' de la répública y  A los ministros y 
entregar el poder al gobierno revoluciona- 
fio,*; ;
; Dícese que eLgenetal Muñoz, jefe ' de la 
última revolttcióú, hé sido preso ̂  y sometí? 
doásuúxario. ^
También fueron detenidos todos los jefes 
Racionalistas, cuyo núift'8rú Pú®® úe .dos­
cientos'. i' .. ,. ibe provincias ’
t  Marzo 1906.
. -  ‘'Ikíé'Mélilla';  .■
í ÜlSbron .Iqs mOTQs'^S¿í^® í » -
des saquearon y qUéinárbn 7“-“ “ ^ "^ ““ 
perténenisútes;
gadO:|B|ñAfacüita| dín^^  ̂ ^
Ruamar se .ha .fortifica^g, en él pópte.
t Medidas Aeprevls|di| i <
I: 'Rn visík dé las noticias que se reciben de 
l'rága él ministro de la Guerra ordenó qúo 
desde Lérida marchara con aquel destino; 
una cbmpftflía dé infanteria.
; Rí gobernador de Huesca ha dispuesta 
que las estaciones telegráficás de Monébn/ 
Haibastro, Sariñená y Fraga funcionen cúb 
séívieib'pérmánénte. * ¡ . v
.......... ,
.Rn .Ganeibbs s® ha cometido un ;sán- 
grientÓ crimen. r
/i rifiem do^u|
jetós, 'utto de los cuales’ res'ultó diuerto a 
bbñsecúéncik de ún disparo de Arma de 
fuego. -■
'El agresor quedó detenido*
Dé ÉiaiE ^eWsiláia
Ei ládrón se dió á ik fúj^.
.DePalnplaiifa .. '.-‘U
. iEttViUatuérta dos’vpmittos' del pueblo 
amotinaron contra eb curará quien aeus 
de- haber influido para el braélado delútiái 
jtttor....',
Gomo pedida ¡de ' prerisiión para 
^ e s e  repreduzcandos' desórdenesi 
oonceútrada in guardíadiviL
De'Stkrilriéftr ^
. ■ ,;Réstír^ iabriéis'^; ,
'Núíúúrókós phtér/bs iréebrrén 
éiÓúm
) Eí’ aieñídê  h ñíin^do úna expbsicl¡5nri 
' miÚistro ‘de Fb|neútq: pídiéúdb, én noí? 
[dri se dé bcúpáción á los o
'rbé'ágrícólñs*.
; i,' A las nueve de la noche ilegó «L  rey de 
/Inglaterra.- ,:,
. fEn el.andén deda; estapión sólp; permitió*
; se entrar, aparte las autoridades, á Ibs jpé 
riodistas españoles Síes» Barher* Menebié 
tay Santamaria. ¡i.*
Eduardo VII,; quéí viaja d6' rigurosoi^* 
'cógnito, -usando el litulo de driqué de 
‘ easter, iba vestido de levita jí  sombreó 
/copa. , .
Al apearsb del coche en qué viajába;^ 
tóse que cojea algo deja pibfnaxderedii'ijit; 
- ¡Es muy e8C;asb:el núnmro 'de Jas'íp'kiji 
úas que forman eí séquito del moÉmIcaW 
glés y  entre eUps han llamadin lax ideneife
dos, briados vestidos correctamenie¡, ?dé^e
y.chistera, aRony fornidos; uno diĝ ioi 
les conducía un péicio de lanas,, por 
muy feo.
Al dSbbender del convô ^̂  soberaápí 
Inglaterra, el'alcalde de .^Biaifjíitz le 'si 
respetuosamente; significándo lé-lk gn 
(pfoJe debe pl pueblOí de Biarri ítz por' li 
tiuolón iqne ie ha íiécho *1 víé¡itario. * ¡i 
Eduardo VII te coptirntó co íi voz vii
ñaSás. 
'né-
l^éade las siete de la,mí^apa íñsthándál 
reentren Íá|‘ñkM®S dé. ̂ a pqb|a-
ición y APahaú estáQionaliú,
jiesídenbia je l  ñéy doñ-de , interpré  ̂
nos ypasodóbleS. i*
I J^0dArif ĵnó.se;.nonoñe,;^  ̂ horA seflaláda 
pAra ei acto de la ebnversión.  ̂ ‘ "








revuelta fbon.moi^ivo de loa consumí"'" 
AYúÚhifoúiénto;'y el aixeudat, 
impuesto han.  ̂convenida aplúm* h  
.antígúa y gestionar de la; Hacie: 
,ap)fofeacián-¡j/uYY;.j¿.:.hi 
i. ivunndo;>él vecindario supo,. el:i.ab| 
déSlsiló.^e]; proyectado cierre de tíi 
parog^rolíYu. n
,.De .Hftesieii.
' "Obrelos ámotiúádbs sé  apu^p.^ 
déil pujóte para impedirla salidalwi^ 
trahsjfadores del campo,
' Jii gÚtó̂ ^̂  ciyiritttentó diéolveri 
flcaúx'éúté; pero Viendo qué sé resii 
vo que emplear la fuerza. i» ™ ..
De i.a lucha resullaron heridos étistr®7 
viles, uno dé ellos cabo. , ' ; '
: Se, ¡ha jrecihidoíél regalo que él ̂ i 
hecho-para la aómholavY > i , -
;; Consiste aquél eu UU'artistico' ú 
■BObremesa.-'.:.; ¡£, ¡ - ' ’i ;
,4 ;La Cámara de Comex ĉio ha 




En el sudexpirÓS' llegó el pi 
Consejo yjpil familia, hospedái 
gbbiérnÓVci^l»
deibóbiá^
■ mátíílfestácid n ,‘parkiVw
la Manzanilla Pasada PEPEIE, de los de Kcardo 4mb w , de Sanluear de Barrameda, Pídase en
a o a  BO IO lO jWgB j P M g l A g i - —
]pánécíié*és coniplé^
no seflelquita la crema.
, pañana
I nuestro piiertí) cou rumiba á Gilraltar el
Leemos en el
"ión auft ülilgetK eá la? alumnas más
- loias e^sccln fs^uóií^te^  ÜadSs. : ' >
!0 neió á iepi*ir> a.MB| í.íD o ;«1-«íF o1*»».
pnyai
^Í;]|.a8 ;ré-
^^áSse?i nMen al luinistíOj qnien Irmó la disr 
^outeapstando la voldótad de
tpda ciase de apoyos ál
** Alinterarse éste de la novedad acudió á 
Moret. consiguiendo; que se retirara dicha
íeal orden y ae firmara otra aprobando
US mencionadas eleceipnés.
 ̂ Esté eauntp ;yiene s ien^  muy e p ^ ^
; : B 8 . Í f f a d é l .
' 7 Marín 1906,^
El diario oficUl pu&'ica las siguientes
^̂ ®¿¿®¿̂ 5ie*ndo á deán dp ¿  cáttdral de 
Jsen á don Ramón Rodríguez.  ̂ .
' *T(íem á arcipreste de Córdlíba á don Ma-
...... ....... .
por iDiuiia ehtiOfiádá cpnua;La Actfpíídad U
Fluánciera ppr la Üompá^^  ̂ JugftdopeaB d e  on:iiíptá. — Los
esta villa «La Polarsí , se ,ha confesado au- iguardiás municipal os Francisco Márquez y 
tor déi artículo delictivo el dlput^dp R. Jo- ||;r^Qiscp U  ̂ sorprendieron finy 1® 
Sé (ílámés ^cé^ pef SdyS ¿ircunstánciS ha | ¿e Carlos Raes á varios indiví-
i:_______ ií"’̂ k V  a1 ñiÜ’AT íns« Aváf«iAl‘AT\{l4Ac} Á-n ínCPAY
el Cerro Serondo, propiedad de don^^n^ | 
RaréíA^gnera:. ‘
p  Rt pj^ico ;del dspédco éstahlpcimi^tp 
díspusó que el desgraciado pasara al Hos­
pital ciSil» donde quedó encamado.
r  V  M i i k i e l p  ' v ^
Operaciones efectuadas, pos la misma el 
¡lía 6;
'■ 4 RGRE$pS
I f p l p O ^ Q E l p O ^
DOB ? d « M a o ^ ^ * d u e á o ? » S  i
secheío de vinos tintos dé Vadde^efiasJban a^rdad^ 4 poii^ocer.^^idhR*®
a 4 do|i
^Tdem^coníéjero de Jas Ardehea püitpr#»
te á las Cortes el proyecto  ̂dp iey splaHvp 
í.impuestos-reales. ■ _
DiSo4i6ohd fiue.en primero de Abrit^te 
verifique Ja elfccíón de un senador por va-.
dé álcohP-
1 Jja mayoríaj de la copisióp de los supll-i 
ioatorios eao^nesta á.CDnpeder aquellos que 
isefefieren á delitos ^líUcos y de imE?.P»t%
- LlfSIMÚl'
-Hoy UégS A.,estidortp..pl inf^^  ̂ dom
Carlos.  ̂h
Dícese gualai^qha^acordada
jedel rey á Reyiíift f  iR^npiias es el 21 ó 2.
i S S i s i ó n  durará diezdias.
f Júlfeasé posible i gne ácompafien a don 
ÁiSqítosSttóslirÓr 
Fomentól
.Anoche sfrdijo que Salmerón bahía indi­
cado á Nougtiés la;cpñye»iencia,4p expla-
nár Já interí^ciótt anunciada soprp i^s 
..campañas cóip|raiés.
, ! Bl ifdcíOttoi 80 pcupa I para constituir
 ̂ La carta de Mewy Aei.yal leída en el 
Tirtmér opngresP,;íh^^ ájos que en^ei
to ttiviéserí jfor ̂ conveniente pqro. teniea 
lu iS c u ^ té a e  organizadas lap^gc^o^  
'i¿e^'áÍphñas,,^c^fe?E^ ^
LaSfl wf^pnciphes dp, idsi
causado'diferen|e efecto entre los católicos
# c ^  qiie 1»
rñnduM á s Organizar ¡un = instrumento 4® 
político. ' ’ " ' ' " " 1___ _
tenidOjqüé éleVáir ál Congreso,  ̂eljuez ins 
iructor delsumaRo, el oportuno suplicato­
rio.,..; _ ;
yereinosísi la inmunidad le sirvé . i 
C*t>lei9.—Se está practicando ei,̂ .|endi- 
do de eáhieá para el tranvía eléctiícoiv Cuya 
operación ée Verifica de noche, después de 
ülÁS d0p6» :
d'ambienj h% î comenizado la ppda d  ̂ios 
árboles' que lindad i® *®d, ^ a  ve|í ori- 
i^as í̂as difipdiî ^̂  ̂ existían.
. .C »íldad .T -S e rupga á las p|rsonas,ea- 
ritativas se sirvan isocorrer á la desgracia­
da GstalinaZumaqiUero Márquez, que há­
llase enferma, y cón.treB¡hijos pequeños.
Habita en el Callejón de Ja Almpnfi>od- 
inero 6.
F .^^te. 7 ,̂̂ pgún, referencias con sulaícn 
jRkháñrildo nñ ..casóÁe; ;p6ste.̂ .
Alejandría.
i CHoto© tiijQ#t»ii:-tI)e paso para Mebliá 
nuevamente llegará á Málaga ¡ 61 periodista: 
francés M. Charles Milíot, que vá recorrién-i 
do ermundo á pié y sin dinero. 
D©jta]©olAtt.—EnjMpdrid,
dia  ̂ ha faiípcido el éx-gobpjínador,, ciyU, 
don Gttillernio Laá Rn|é, tip pólíU^ dé 
nuestro ;copipsñéro éu la prenfeá dóh Fran­
cisco Maynoldíi á quienlidanws el pésame.
■ *F illoo llH I,o»t©  irlil"'día A'de 
falleció eáJia ciudad de Guatemala (América 
Ccnt^aíy ei ’ 8e|b|r don Í#acisco de la Tepá 
ípnregui^peií^epienti I  ^pópci^-faipilw 
malagueña.' ; ' ....
El finado leaidía desdé hacó'hñop en Ja 
pafcádájp&hiá'cióñ. di 
R 'n y ^   ̂ ®A<
^nuiiar'', :V' ■
 ̂A a o e la e id n  d e  * . - A n ^
che celebró sesión de Jfantá Directiva la
Existencia anterior . . . . 
Gementeríos. . . . . . .
■Mátideró. . . .
I Mercados. . . . . • • •
Carlos.; . . . . . . . .
I Huecos. .. . . . . . • •
,''. ;.:;:;.;g'0kal. /  V .
FAGÓS
Aliĵ piléri da carros paraJimpieza
dúos entretenidós é  jugar á la cartela.
Altratar de detenerlos, uno da los pun­
tos llamado Manuel Gómez Gutiérreí, acó- 
metió á los guardias con una navaja, díspa- 
lando JoBé Pineda Postigo un tiro que no 
causó 4año alguno.
Los municipales después de grandes es­
fuerzos lograron detener á Gómez y Pineda 
y al conducirlos á la prevención detuvieron 
lápihlón á ípsé Euciso Fernández, él cual 
anédréaba á tos vigilantes.
s|»© Íjajnolón.-H o^h^ nuuw=». . . . . .  . •
ta capitáf el señor Di Roberto M. Cumming I casas de so-
socio deJa casa que giran en Malaga b^jo 
la razón social de Cumming y van Dalken 
y Alicante bajo la de Gumming Reámanos.
■ Peafectp'cábaiiero én todos sus tratos, 
bppihre de infatigable labOTiosidad, dedicó 
ib ^ s  susjaííentos y energías aR desarrollo 
del negocio de exportación, dé, frutos, lo­
grando colocar su casai á la altura de las 
primeras de Málaga y BU muerte ha sido 
envídrenlo sentida por ' sus numerosas re
iacibués. ,. ^
' A su afligida familia enviamos él testimo_______^__  _, . ^.j^lguaj' á-
dio de nuestro pesar por la la pérdida, que 1 4 
aftigé.
jLp8  0b7© if0« ,
ron a nostulár,porcias calles 
uruDob déVhrerós, siendo más tardé disuel- 
tóB por la policía. , . ' : ¿ v
Ciento cincuénta trabajadorea han balla- 
dó hoy bcufabíán enJas obras.dpl Ayhnla-
corro.
Aceita ;̂ pMa el¡ cementerio dei 
San^Miguel. ’ . V •  ̂ . .
Una compensación. . . .  .
áoéorlpB. . . . . . . .
por 100 á favor de la Diputa­
ción. .. . . . . • • •
■' Totíd..' ... l : : .









díSÉaga, McpénT̂ ^̂  á los siguiente^ PRBíROSi Ptas o 4S
ja ^ y a ld ^ p ñ á t ig o le ^ m o ^
i l i w  idl iS: S  ; . 1.50 1 tinto legítimo. . V
El mismo vino Ipara tránsito desde «na “ roM e j  * 0
B » i " v 5 o ’ lé T S ^ Í o t o '” S l d U W t » O o / o M ^ ^
L^oratorio Municipál que el vino contiene materias agónas P^P^hetó^lfi
hay nna Bucursai del mísmO






El pépo&itárío Mtthicipái, Luis dé Mms«. 
y.?^R>. El ^aide,,;^onéA.;DeIp(?dp. 1
.̂ pKgBjpgBqpcâ ms"̂ *** BIWF* y®^ *.t¡ ti<rswr»̂yHwi|̂
, p i ¡ 0 '¥ Í | l p j »
Stlbasata». -^Eb ?dia 17 del qua cursa
axou*v. / , z , j  I tendrá efectojBnAl9?a|naJa.seg,unda;BnbM^
'̂|l¡aa.c,opisiión de óbreíps^yi,s;iw, á jap dP ei arriendo á venta Hbré de los de-
aíaibáide- ' . , I recbbá .dé cpnáunws,, cereales, sal jñalcó-
bráñáfií '̂.es A c il  qbé ’ '
obras délJelw á Torre dell En ig^uáLdia¡sé celebrará en Istánsidén-
Mar, en la parte concerníeñte-H de Aliñe-1
lipnes, empieandpse.doscientps hP^hífes. |
P e l e ^ i á n  d e  H a c i e n d a
For diversos conceptos han ingresado boy 
en veta' Teaoreria de Hacienda 68.524*32 
pefét#s«
Di Alejandro JSarRnez Nieto, jeíe de la 
Inspecéión provincial, ha sido teasladado á 
Murcia con el cargó de Intérvéntor' de Ha­
cienda.
^Ha ,i¿pñ|iadó¡ppsei4ón de su destino el ofi- 
cíaí' des segúnda clase' don José Moreno, 
nombrado para sustituir en esta Interven­
ción á Di Francisco MartínezAlonsOj. tras'' 
ladadó á yalenciá.
Ha sido npmbjffidó secrejtiario de alcan­
ces dé la Intervención, el óflcial de je|cera 
clase doE José Becerra.
La=iDixeeción-«eneraa!-de CarÉÔ hiéros: ha 
comunicado A estasRelegación, .para los. 
las efectos del pagp de babere,Si. la agólen­
te; variación de AestiflOs:
Eiipripier Jepiente de .esta Comandancia 
donf¡ Mariano Laidos y Rodríguez pasa á la 
de Badajosj; el ide %ual clase donjMarcelo 
Castró La Orden viene á Ja dé filálfige» de' 
la de. Navari^aje presta pus ser.,
vicios. . . .
>Paza gastpside dqhiajícaraóá de>mi|ná8,8ó 
ha cóhstiÍuídó ,;;Hpy,:nq,déEÂ i.t̂  ̂
eapepiái-da ia inóvihc
En- el negociado 4e clases pasivas se han
AaociacióndeJa Rrepsa, ,;p|esidie^
Sól PértVLirÁ) y cóh la ” ásisiéncía- de los 
señpresLeóp y Serralvoy Cintpra, Biuo, Ta­
layera,  ̂y^A|:árdeñá8Í Mayooldi y ; Cro- 
velto.
-^Adpptah^ilós figmen^?,MU||^ 
Gonsignár en acta el pesar d ó la ‘<Ĵ  
por la muerte de la b iji del contador señór
Torres^ÓP TF® a®í»ti®'omisión al sepelio . _
í Fueron ádlhíéÍd®P ¡eomp, asociados los; 
señoréá dbn BdÜáíiio Díéz del Goírál y don 
HnriquóRaiió^HopihJ^s.  ̂  ̂ , ,. .
* pe présenlárOh lás cuéntaé de las medici- 
qas, íacilii,ada?íy , W  sp?yfei^ feculttóvM 
préstádos duránté él mes anterior, d̂ PP®'
niéndose el abono de unas y otras.
/'Leyóse una carta, déL dóctór yülar Ur- 
lHanp,qnieji,Beipfrecé ála Asociación^ apep- 
tantáhdbsé. , . ,
Se, acordó, jpaparvgficio de .gra¡^ á 
fSciédáf ÉébhóSttóáf pór ^üé JrémiUeria
pasará participando; sp nueva Riréctiva.
El Tesorero presentó íáséuentáé,quedan­
do enterada la J[anta.de haber una exisleii- 
ci¿ de 2¿^8jpéaetas Sdcéntinms^ "
La Besión terminó á las diez* 
D Isp o 8 le tA a -—Se ha dlspueste- que 
ios ipapectoieB especiales de la. Renta ,de 
alcohol no puedan ejercer por cuenta propia 
las induBtrias relacionadas con el mismo. / 
i ' OOM*©]lIgloiiai*lo...~Héihos tenido él 
Gran Kertauiant ,  líeB^: de ^  ^ « u . t o 4 e  - « W
A causa dé su delicada salud I ^  xepartó de consumos cereales y sai, i íecibido falgunaé ófdenes/ de pago dé pen-i 
_ ,.1 ilol, AJi'ñnTiATn Mfir-Í : /  i . - i . i í m a » 4 « á a  .IaI nava rfiiA BAMfi Inftlnidaa «nías nómi-
eOi'
tlinriano Martínez. , aa.lervicio á la-listey CuhimJos desde pe 
setas 1,50 en?adelaáte.
A dhixip callos á la Geimvesa
l'S'tóSifSta^casai comeréis bien y bebe­
c o  estimado amigo , y ebHeíigípnario de
, Vifeis exquisito» .vinos» , v, „La Aiegría.-VlSi CaséB Quemadas,
yeííA 'don Manuel R íos ,Te|ea 
Sea bienvenido,
Ottiiída. Laalcaldiahave^bd^tíl^
de ¿uarda jurado .pára la custodia de la fin 
 ̂ déhóhiniadá San José 010$ Visos a. íaî
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r i i a l a - c e l e h t u r a s
; ; íá i s a ió t  d p  G  
í íiílLÓ8<médi^s lo'«>®®*o  ̂ v
IJ; iy ppderfeso fcóirtiia "las -C^EN 
 ̂ 4Téfiisé^ dé/ flébíres/ iafecei^
¡̂ ttal, Farmacia de hi ciRle - d e T o ^  
^ÍÍ*p‘í “é1SqUii£U'A'Jb^^ '
C e a e . -  ̂ - , ,a cesado epíel ,, pando fiel 
n i . iPínéohVítéhientede navio dóúyic 
tor Manuel A.rpca .
S n b M tA d ®  aVh!li*?®|o*“ “®i 10 délj
próxUno AbrÜ tendía lugar en el Ayuptá-l 
miento la subasta delarbitrio municipalsp- 
brfrMeijcados y puestos públicos.
A e o id e n t e a  d e l  tra b a jo .—Lo hah
sufrido'úítimámehté los obreros Manuel 
González y M 08z. Rafael .Pérez NayaKCté 
José tiíñáñ yaíero, Francisco López yuia- 
clara; Juan Rárcía Tórrés y José Salero 
Navas.
A eoldbilto.-.t.E l licenciado de la guar­
dia civil JMé Márquez González, suMó 
hoy un vómito: de sangre en la calle de Ro-
fiaTíiuida¡ícRippL : ^
Fué auxiliado en la casa de aopQiro del I 
distritb.dóúdé lo reconocieron apreciándole
P ^ ^ ^ ^ S ^ S ó y  baVidó détitíidó An 
toniOj. Baepo Raspar, ¡elau^ en la calle del 
Císier -próniovió Un faérté escándalo, aco- 
metieodo con nn cuchillo al ordenanza de 
la átbbñlansia de correos Antómo yuiato­
rio Férnández.
T IiH o.—En la Alameda Principal han 
RpadoTb,oy 20QQ pesetas á Franclscp.Roaa 
Vécinó de Baéhá,
Ros; timadpres,. que .soa„dos, emprendie­
ron la luga.
I J n  k o m b r e
Lu ja  casa sQsérró de la callé del R®‘
cprrjespOndiéhté; á ios cuatro; trimeátrés del 
afió anterior, se veiifleará en Alam^dAlps, 
d ia é jó , 27 y 28 déli córriénte jior elrecaU^ 
dádpr dob JaaÁ Molína M  ̂
RjBpAietos.LEa Olias .se hállán al pú­
blico paré oir reclamaciones le s repartos dé 
urbana rústica, colonia y ̂ pecuaria.
ju n t a  d e  a s o e la d o a .—La Junta.de 
yoéales AHOciados, ha quedado contituída 
saipa en la siguiente forma: |
| . <Friniera sección j j
Don Juán Acuñas Jiménez, doU Francis­
co León Férnández y don Juan Doblas Mon­
tenegro.
/  Segunda sección
RoU Pedio Montero Férnándes, don Jotó 
de lá Torre Garda y don Francisco Loppz
no lo réalizó en uüión de Francisco Sán­
chez Suárez, muerto en la cárcel, de pena, 
ségún el reo.
Maniiestó que éste era un hombre honra­
dísimo, y que los verdaderos criminales se 
estaban paseando.
Todo esto lo decía á grandes voces y 
acompañado de insultos y frases groseras 
para la administración de justicia y sus re­
presentantes.
Al declarar el perjudicado,, el reo diri­
giéndose á él dijo: jEso que usted dice es 
mentira,, granuja!
Él preéidente; Sr. García Vázquez,, orde­
nó qué él criinináT fuese réttíádo déla sala 
y que se le esposara.
Al comenzar los informes de las partes 
volvió á ocupar el banquillo,- prometiendo 
no hablar más,
Terminados los informes y - el resumen 
presídenpialv los jueces de becho,tras la de- 
Jiberaciéu-dé, rúbrica, emitieron .veredicto 
de culpabilidad,  ̂condenando, la sala á'Fran- 
ciscoRodi’iguez LobeUa á lar pena de .ocho 
añosJd.e.pHsión mayor, 
j Rodríguez vestía él traje de ppnado.
:■ Esta,! bú®o;s> pieza,; p.uede' córiceptuaurse 
como un" criminal nato, ségún laé teorías 
deLombroso.
O on tin u fifi^ n
En la'sala priinera»-ha contiriuado hoy 
íav "Vista de la epusa seguida por pl delito 
„de homicidio cpntra ; yieente Relgado 
Rueda.
Terminada la prueba, , de testigos infor­
mó él miñistpxio público, quien solicita 
provisioriatoénte para el acusado la pena 
. de 14 años, 8 meses y un día de reclusión 
Itemporai.
La representación del procesado, á cargo 
áeíaeñorjMartínyelandia estimaf que éste 
I obró euí defensa de su persona, .y por lo tan- 
5 to procede absolverle libremente.
I Cuando nos retiramos de Ja sala ballá- 
I base bacíppdo, uso de i a palabra dicho se- 
fegor letrado. . ,
I 0 fie ia l
I Del dia 7:I Circulares de Gobernación sObte/sani- 
5 dad.
_  I —¡Realesdecretós de Fomento rélativo á
Ha sido ascendido al empleo iumediató | ®®” ®¿®’^®‘
sÍQnéjlpwp  que,sean i c  ̂ ir
naBjdeÍmes,.Mtuaí.
,EaRreve, 8é.t.eúnirá la junta «dilúinistra- 
tiva para despachar los ^xpedienlos: incoa­
dos por lasúitim as aprebénsiones. de tabaco.
' inp.l. 'l;------------- -— — “
' " M i a l r t i í é i i O ' 1 ^
Servicio de la plazaipara mañana. 
.,®j^adá:!,Rétíémadmra.
¿ í w t a l  y provisiones: Borhón, segundo 
capitán.
Ha fijado su residericia en Málaga,' en si­
tuación idecuartel,el general Ruiz Soldado.
nu-
^éaisipMñim d «  O rt«ü .-r 'E o bre­
ve debútáíá en' el teatro Cervabtéd la com­
pañía íiÓBÍico-Mrica del popular actor dpn
Casimild Qrtasv
S b d 'a iieo lliilv itto .— Una comisión 
de vécinóB'dé;la Haza de la Alcáza nos visi­
tó 'para suplicarnos quO’ demandemos de
quien corresponda la expedición de las 
oportunas ordenes para que á la mayor bw-
fi vedad se, bágFi.®l^éidP,, de In tubefía dél
É ág»Í J é  Tóii'éPM>Íinofi, .iMéútada.ba5e aL, 
I  í.̂ fúD. tíeippo para eldejfribo dé le Cpmanean- 
I  tela de íngéúierps, por cuyo motivo se vie- 
n̂ i careciendo en áqUéJ sitio de tan preciado
vor de Antonio Leal Ramii'ez 
Cu»ado.--TMiguet.Garpia Manpja ha s| 
do curado de segunda intención en 
de socorro de la calle del-Cerrpjo,; de un
berida en el labio supeiioij pasando lu^q 
á snidomicüio.
F » í »  Ó b »»8 *—Lá .Dirécción general
de Obras ̂ péblicáaha éflciadóRoy ü  j^ber-
hador'm&ifestán Jóle; haber libra^ 
Jefatura' de Obras pú^cas Ja 
4 0ÓÓ pesétas, destinadas al caminoveci- 
i^ d e  Máiagá-áMarbMla. s  ̂|
de Bfpañá. ha fallecida en V iU »^  Pocas
deLaldas qMéjic(0 eR^bditnespañoFúra
Simón Cáldas, 6l cual deja una cuantiosa 
fortuna.
p e  v ia je .—Coinisipnado por Ips seño­
res Rein y G.*iR,ara desarrollar importantes 
hegécióé cpiberpialés, ha ernbarcádó con 
rumbo á íngjiatérra y Estados Unidos nues­
tro particular, amigo Mr.JBrnesto Mórgan.
d o  eb n S to© .—Hoy 
tainpQCoJia salidP la Comisión de Abástos.
Mucho nos pxtraña tal proceder en las 
circunstancias actuales cuando ,él decomiso 
de pan, téééniés,dé servir de casRgo álos 
industrialés qué defraudan alpúblico, da­
lia ipédiós d® socorrer á jtanto necesitado.
AyünUióil©ttTtQ.-^scé 
diez méSes' que,Ips farmacéuticos de la be­
neficencia municipal no Ipgran cobrar sus 
créditos contra eliAyuntapiieüto
Tercera sección
Ron José de la Torre García, don José 
García Vegas y don Fracisco Felipe Flores.
pet© xald0 8 .—Antonio Gartal Sánchez 
y Juan Martín Ordoñez han sido detenidos 
por ¡(cortar y extraer ocho vigas de pino del 
sitió Vegueta del Algáwóbo, términp y pro­
pios de Estéppná. .
P « r «  ,-'do«;.©oi?d©»o«.*• La fuerza 
pública dé Almárgeu' ha' detenido á Jo^ 
vecinos ‘Bartolomé- García Ramírez (a) Chó- 
mieo y  Manuel CqTreá:Morgndo,/ los úuá-: 
les el J3 de Febrero último, hurtaron dos 
borregos deicprtjjo de Paulano, pertene- 
ciente ádon Rafael Galán Herrera. 3
_ ______  ______ . Por* co »t»» l® & * .-^ H a  Sido dénuü-
rrpjpsp présentaron ¡éata .w ñsus .varios Juzgado municipái de VefoZiMálA-
vecinos de Cáitamá conduciendo á »n PÓ-j ga el Vécino de Maebaraviaya, Manuél Ha­
bré obrero borlibléniente lesionado. I miiéz Aranda, po» cortér leña ; de retániaS
RlámaBC.el;fafeliz,Manuel Cerón Hidalgo ^na finca propiedad de Rafael Campób
y jf©(jonocido por el médico de gu&rdia^ie I ^
fueron apreciadas y ¡curadas: la fractura! —Por burlar un saco'de éebada
de latibi y peroné izquierdo, haza'delRozo,' SRa eb térininfa
por penetración de fragmento en el “ í̂®b̂ o,| propiedad de don Cristóbal
sitió, varias erosiones y con tusiones o*̂ ’®V| Y^iiejd' ¿án sidop  ̂ héifínanos Pé-pié déreoho, heridas en aml;^s,Hbi08, J r a c - 1 ^  '
tura dei :fliaxR*r ;̂ ®loi®*^o y herida en el 
derecho con pérdida de dieníes y otro heri­
da en Já espina dorsal. , . í
Según manifestaroñ los que conducían a
ManÚél Cérób, la desgracia fué motiva^ 
por un carro qué volcó cogiendo á aquél
dchélPjeA'Pcahlóu dg,halla;rBe ^ab||audo
Comprendemos perfectamente que en pe-
líqtúdo. , . , ¡riodo de crisis dejen de ábonarse aquellas
;Dichp8 vecta.0Si machos de ellos abona- g^g^ îones que por su carácter sean sus-
dio y Ró?ó Camarera
E xtraVlo.-r-D e Sierra Bermeja, tér­
mino de Gasaresi han desaparecido 12  cabe­
zas de ganado cabrío, propiedad de‘António 
GayiraJlOjás.
Párice que sé trata-de un hurto.
el capitán:del batallón cazadoras,,decebida- 
ña, de guarnición en Ronda,..don Célestino 
López Ruiz. ______ 'z |
I d í S m c i a  [
V il orim inal de h iótoria  I
Los. jurados de Málaga constituidos' en | 
la j sála. segunda . entendieron boy en Ja | 
causa instruida, por el delito de robo, con- i 
tra Francisco Rodríguez Lóbella. sí
Este indivíduo goza de una historia en- : 
tüinal brillanfisima. s
' La Audiencia de Cádiz Jo sentenció; re- | 
.eientemente á. pena capital por el delito de , 
robó y homicidio, conmutándosele por la ■ 
inmediata, que; extingue en. el penal de ; 
Ceuta. ' I
• En la madrugada del 2 de Abril dé 1903,, i 
,el Rodríguez, eu combinación con otro su-  ̂
jeto de su calaña que ha fallecido en la eár- | 
eelbece poco tiempo, robó en el sitio co- | 
nocido, por Puerto ,de la Torre á Francisco | 
Mártín ¡González, apoderándose del dinero | 
y objetos de valor que llevaba eñeima. J  
Francisco Martín es alcalde pedáneo dé  ̂
un> partido rural. |
- Los ladrones Je hicieron'/un disparo, | 
dándole además varios palos. |
El procesado se presentó bpy ante, sus, |
jueces  ̂con una sangre fría' extraordinaria,  ̂ ®o. 
parecida á Ja de Aldije el.aseeinp del bueí». Rtas,
to déb jVowés. I ~~
Ensu declaraeiónd^'o cosas muy curio-. I Tipogr&fit de /Sn'ToiPÓiiiAA
V'i]
- Continuación Aé la ley’dfel timbre. 
-^Reglas! para el funcionamiénto de/ las 
Juntas de Reformas.
-^Edictos de las'alcaldias dé Málaga,QIs- 
táfi, Alozaina, Fuente Piedra, Ale.meda y 
Olías.
—Edictós y requisitoHás de diversos juz­
gados,
I . ....■ ■■MI I lll—WliTI*  ífai.».»..—-¿i,.—
M o t a »  m a F f t i i i i M t t
BUQOIS IMTBADOB ATIB
Vapor «Emir», de Melilla.
Idem «Pedro Matute», de Barcelona. 
Goleta «Joven Vicenta», de Aguilas. 
BÜQÜBS DBSFACHADOS
Vapor «Lisbon», para CiVstaveebia..
Idem «Emii», para Marsella.
Idem «Moselle», para ídem.
Idem «Grao», para Almena..
Idem «Sevilla», para ídem»
A eeiteoi
Eu puertas: de 47 liS á 48 reales «rrPba.
....... «miiiii ^
O M EinD AD E!©
En un teatro:
—Repare usted: todos los coritas son 
gordos.
—Es que el empresario es muy económi- 
Los gordos cobran lo miémO y llenan
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' doá cotf Id'Eáíbresa de aguas,vienen pagan 
dbla y sin dmtmrgO'ño lá reciben.jjnlmos núéitiO rnego al dé loé recurren- 
tés y eBpera.iboé, dada la Índole dcl asunto, 
quej la may or brevedad se remedie tan 
grande déficíéncia.
Á '^ é le á . - - ‘Hárei^esado á Vélez, des­
pués de'péTniánec6?!,éifi Málaga varios días,, 
la diétinguidaiSefLóra jde Herrera, madre de 
nuestro qáeridó amigo D. Enrique Laza.
SubuB tup.—El día 21 ^
lentbá lagar'éñ eátá'ATcalHíá ,
arriendo deUíbitrio eattólecidp.por vigi- 
lancia é inspección d® éstableeimientos p 
blicoV-bíJô el tipo de 4.000 peséjás*,  ̂ j,—El ’díá22se verificará la del arbitrio 
«etablecidó sobré anuncios; tipo, 2.000 pe­
setas..
ÁÍbda*do--^Se encuentra en esta ciu­
dad el abpgsdo ,de , íTélez-,Málaga don Auto- 
!bip de ía Cruz Herrera. ,
í&T»©d««.—Rad cóntraido matrimobló
ceptibles de demora, pero tratándose de 
atenciones sagradas cpai ésla deatéúder á 
la salud dé los enfermos que por desgracia 
po tienen recuráos para cpstearsé los medi- 
toamentoB que sú mal precisa, esta démpra 
resulta criminal y digna, por tanto, de
iQuieren deeirnos los señores de Ja cor-| 
potación exceléntisima que haiian;¡si los! 
farmacéuticos, en uso de su perfecto dere- 
nbo se niegan A seguir facilitando las me­
dicinas que los médicos dé la beneficencia 
reéetanf. ,
iQ ue rospónsábüidad no les,cabria si por 
lá fHtá de éspécíflcos, ocasionada por su 
desidia y abandono, murieran algunos in- 
if6lÍC6S? <
Sobre qué lá ley dispone ¿lára y pategó- 
ricamenté qué tales pagos ¡deben hacerse 
con pirefélebeia.
Cómpréndání; pues. Jos señores Alcalde 
yCoútador, lo ibiprócedente de su cónduc-




lio; yJa señorita Agustiua^CueUar Lû ^̂ ^̂  
éon el conocido industria £|p¿jf'lá  dácbé.ápjeunlráettla alcaldiala oo-
^eseamOB á ambas parejas ntúcÉáé félÍiílfois|6nRe s j  -
î^eseamoB aamuasp» j I p a 0 ,e Í B .—En Jas pedreas de





que -tomazáii paife/laá pzófésórai» ^
‘ dW Gualdamedina recibió una pedrada el niño
¡ socorro del distrito.
Poompjes dirigía como los demás su afectuoso tributo al 
etaihbudey convertido eñ íoyí - - £  ^
«Guillermo,—escribía VamGraaft,—ahor  ̂gue ^ lifs  la 
rnglúteirá; lú Escocia, la Irpidá; y 'tambié^ la ;Jf^W »
créO/os rtícgo QüB’bt&^üéis. síjí déÍ3p.oí¿̂  ciortp 
Srosémántíj factor yimgbciame.» ,
AdUólla obstiüáda idea; puel espántOéU éUpliciO, Se 
Labia complicado haéía a ip l  tíeppd^cbn ün> nuew  ̂
mentó:' Van Graaft penSab  ̂eñ la tierna chiatüra gijié Su 
esposa abandotiára ai mórifj'Vjué qm?ás habia rpuerto 
de frió y de‘hambre. iDe Iíamii|el.. ¡cübndo‘hl03ia cincuen­
ta millones en oto ¿mía ibaja de fieÓ te  ÓincüéMa millo­
nee gariadoS con el trabajo de Sr^ádte, pobre e moóente
*^^mStces Van (Jraaft aplibSSü rtísttó A Ids "Nidrios, 
miraba al Boompjes; y Ids paSéMtes yeián aparecer á p é l 
extraño sekbláñte etítré los vá'̂ sŷ ^̂ M̂  ̂ estátüas de oro 
como la inmóvil y fatal cabezallé una divinidad ,dql Ja­
p ó n .  Le salüdabkn, le dirigían s «  pero Van Gráaft 
no contestaba. j fe  . , , . , , .¿Qué espectáculo absorbía sufjojos por éspapio de ho­
ras enteras?' ¿Sus barcos que er^n descargados al pie dq 
su casaf ¿LóS barros Renos dé otó Jue entraban qtf elu)^ 
tío escoltadós por uü soldado dé marina? Î o; miraba á 
los niños que jugaban junto á M  árboles, y se pregüa- 
taba si sele ápatecéria el hijo d®éóhor, pálido y lloroso, 
implotando de JÍ r M  limosna. ^  .
Tal era la vida del Ópülénto, déi’pótentádo, del rey én­
tre l o s  Comercianteŝ  Eií cambió dé sué pesares. Dios le 
habla dado lá salud: alto, robusto y fuerte, cansaba un 
caballo en pocos momentos; éq éñtendimiéhto admiraba 
á loo que sabían su ioóurá; y suJóCürá á loé que cada día 
recurrían á su entendimiento. Róttétdam ho había temdo 
un juez de comercio más sagaz é instruido, pero Van 
Graaft no quería, otro sillón que el suyoi témiendo ho yer 
delante de sí íá silla üésocupádáíde Léonbt; el rettato jr la 
pistola coleada en la pared, de cuyos objetos no se apar­
taba ni un irístante»  ̂ ti
Guillermo conocía bien á aqqel hombre y le .amaba. Van 
Graaft le trataba müy ílánametítej excepto álhablarse de 
un empréstito 6 de üü ánticipoi á cRáiquiérá hora que Re­
gase, & comoréiaqte le recibía ópmo si le hubiese visto la 
lispera; y continuaba la conversación del año 6 de los 
añqs pasados. . ' ,Van Graaft a c a b a b a  de levantarle y despedía á stt cría-
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do,^xpRdo ,pi#OTÍ??R penetró en su eqtanck dejando á 
''QwérferqRé:eú.éi •< v •
‘'^Buéh% ::^ip, amigo :̂ an .GraaR —^Ro G^uiRemp ten- 
diéndmóp/mahp,/;/, ; ' ‘ ' •
<^Ele rey, Guififir;mp,r ĉpripstó  ̂ sim^^am-
festar iá menor sórpfésá el grave holaüdés, que estrppho 
aquella ^ano, entre l̂ s suyas.—Sentdos, Guillermo, y sed 
hiéhVeñido á k p rp ip ip ^ , > a i -  .No he¡ querido,papr Jan cerCiáfde> BQtíerda^  ̂ vi- 
ñitdr^s,'m Van (Gráaft; tenéis buen semblante, a 10 que
lo  tenéis muy malô  (riiiliermo;—dijo el cppijef- 
ciante;—os cuidáis poco; el aire del Táraésis es perjudi-
AÍS1I narfl. 1$i fhs.
epr? 'fíépito que os óñcjaentro bueno y mé alegro.,
Éi comércíante volvió lás espaldas á su real visita, y 
aplicó su rostro á loq y ito s ; Guillermo se arrellanó en 
su sillón sin parecer Mve^ i
'^Üicen qué hay éñ lnglaterahiños muy ¡hermosob, ¿es 
cierto?—preguntó Van Graaft después de algunos instan- 
l̂ os d.0 síIbucio*
—g|í, pero , np tanto como los de nueotrp» pais,—dijo el 
réy.'" ' 'Y luego para interrumpir aquel orden de ideas, añadió: 
— Van Graaft, he venido para consultar con vos uu
aéünto. ..... .
—.jHolal ¡hóla^yéamos. /
Y Van Graaft sé sentó, , ¡ . , , , j > ...'
--Bié véo obligado,—dijo,—á principiar otra vez la gue­
rra con la Francia. „
negocio; Ja, guerra hádeAer, vuestra perdición. 
Diéeft'qüé lois uñ gr̂  ̂ 1̂® 1® ‘?*'®®> P®i0ue es-
tais dotado de gpriio paciqñtq y destructor; esto no pbs- 
tánté̂  áiempre sálís derrotado. . ; ... t .
--E l hombre dá lá batalla y Dios la victoria,—repuso 
con calma Guillérmo. , . ¡ ,•
—Es verdád; pero si bshalláseis en paz. Dios no;daría 
la victoria á lps demáé. » ; í ¡ : * i
feHagp lb qué pdedbfedq^ GuiUermOj—y el año pasar
do Dios oyó níis oraciones.,, . ,
iludía á la batalla de Boyne, á su gran jornada,, á su 
tfiiimo.
PO S EDIOlONBia D IA R IA fl
A N U N C I O S  E C O N O M I C O S . -
-M LOS eomeroiantes i  
A  industriales. Para 
n  impreso! Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peeialidad fotograbados.
^ A S A  de recréo. Se al- 
1 'quila en los montes, 
^llam ada Sta. Emilia, 
^ eon  4 habitaoiones,co- 
médor, cocina, patio y 
cuadra, en el camino del 
Colmenar á un cuarto de 
legua de Málaga. Camino 
de carruaje hasta la fin­
ca. Informarán, Oonqpa- 
ñía, 56 (pelnqneria)
TIRANOISOO Puya Ma­
l í  rín, profesor de guita- 
^  rra. Dá lecciones del 
género andaluz. Tri­
nidad, 63.
I l f  INERALES de Cobre 
IVI ®® compran.
111 Nosquera, nfim. 3.
Horas, de 9 á 12 ma­
ñana y de 3 á 6 tarde.
P I A N O
J  Se vende uno nue­
vo. En esta Admiois- 
traoión informarán.
S  i2  S  1  is  ¿ 5  «  .-S -3 .
w  ^  O  s  « . e
^  s  ► - S  |. 5
<íj ^  e o  a  H
p  «  1 - 1  5 |
2  g "  1  ° í
' S  o  o  '1 S  g 
■ ' «  ■ a s  esi 1  . s  |
-  < "  a a  i  s5Q «  M ff H o
" '«BriJ ' ' ' 'c  - <1>'
h« E  ve n d en  vasijas, 
^enseres de almacén, 
Ijmaébles de casa, es- 
*^critorfo, etc. Informa­
rán en esta redacción.
C E VENDEN 
úvarios mulos
en calleDanaleS núm. 9,:
nVALLÉR y tienda 4e 
'1* oórdeles,alpargate- 
1 tía yoáñamos de to- 
^  das olases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
P  A R B F  K 1A ,
J j y  Feloqnerla de An- 
tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
T I  ABRIGA aguardien- 
|r tes de J.Chacón Ga- 
I la, de Oazalla,—Re­
presentante Málaga 
H. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
^OABION—En .50 ptas. 




T|APEL para envolver. 
1 /  vende á tres pe- 
setas la arroba en 
la Adniinistracíóñ' 
de El Póp^lar.
I^ E traspasa la apredi- 
Tfctada Peluquería esta- 
Ohleoida en calle de 
Luis daTVelázquez, 5. 
Para ajuste Ollerías, 23
P d e s e a  ^ooom prar una caja de 
^Caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces; 44.
MIEIRNERA, vaca y'flle- 
' l '  tes. Oarnecería de 
1 Dolores Mongo, pla­
za Alhóhdigá ú.'*’ 14. ‘ 
Be garantiza el peso.
|VARNEOESÍA de Do- 
1 lores Mongo, Plaza 
U  Alhóni^a, 14. Oar­
nés deVia¿a, Terne-, 
ra y Filete. Peso'cabal.
fTjBAÑlSTERlA. - Zam- 
II brana y Doblas.Agn8- 
f it ín  Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda olase de 
muebles de lujo.
T  Gntiéirrez Días, Pían 
1 de la Victoria, 27— 
g ,  Zincográfias,'^oto- 
grábádos, Antoti- 
pias, uromotip^as, etc.
T^RENSA de gran po- 
JiFtenoia, de dos colum- 
j [  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vénSe, Ai Farejo, 4 y 6.
E alquilan algunas ha- 
%bitaoiones espaciosas . 
IJen sitio muy céntriooi 
En esta Administra­
ción informarán.
M E vendén todas las iie 
jMrramientas de un ta- 
^ l l e r  de cerragerls con* 
máquina de taladrar. 
Oamas, 23, Frc.° .Riotti
ÍY E;vendé una máquina 
^ d e . coser de pie. siste- 
I jm á  «8inger>
^informarán en esta 
Administración.
niALLERi de s§u3tréría ¡̂ 
'  de Juan Aím í^éva ,. 
calle Oamas.'^ fia- ' 
cen toda ¿láse de 
prendas.




OISCONFIAD D i M S  IM If ACIONES. « r PEDÍO SIEMPRE í)oü Irrigue de Lietran y Boset, Médicojde guardia deia,l 
corro del Bístrito de Palacio.
’ CERTIFICO: Que he empleado ,el preparado. EM Ú ] 
M A H E lE  O U A Y 'A C O E  én h. práctica infantil,' 
obtenido ‘notables curaciones en todos los casos en que egtá 
así como el que suscribe lo ha utilizado p ira sí en un bronquitis 
cá que viéne ^adeóiendo hace largo tiempi > y ha hallado notable: 
en su dolencia.
T para que pueda hacer constar, firma el prejsente en Madriil i 
Marzo de 1894.
f íís a fa á í SI! ¡á r i i «  |tf|al»,ie B a s h a  ( « JR pafisfiis l e  o t  r m  r  C ia p ciL  ^  I r a id ii*  n  ts M d í i  l ;  .« d in lr f i  w  ^
Dfipéaito Oentral; Laboratorio Oatmíeo Faámaoéutifio de p, del lUo ftweryefo (SuneSióif de OOBaález ;afatfll).—QompafUaf 2 3 _̂MAxikan
 ̂ .......... "  ■  ̂ LAMPAEAS-'
MABOA. «BOSÎ On»
t> E  T O D A S
H A S II
Rodrigones, estacáp, barre­
ras, Pintados al
D S  M á l i M G A  y O T A A S  
^ S ü f l C I O l i E S
Postes [de transportes de 
fuerza, telefónicas, "y
O a r b o n y l e - f -
I dtnran SO afios sqhre la misma punt^
Dá usa Ipz blanca y brillante, mocho máa eüM qt 
demás lámparas.->̂ Depó8ito exeluilso pan «etajaiOi*
de Soinodeviiiá.-î NaeTa, 55,-Málaga,
Producto nrav isflcez y muy econóndieô ^̂  hilo reemplaza, 
| á,10 kilos de alquitrán.
[.1  P O S T A L E S '
ÍÉfi -P O S IA L E S b S E P IA S
¥  E S i im i iT E  E 3 ¿ T R «
C Q S  A C M  B S T A E I t l U l
« «  a S o B  9 BI ieklkiai la EaposlM leMi i M i
E*eáir prólpéiito a,‘’í,á la"SoóÍed|tdL
S U P E R V I E L L f  Y C.‘
-'A 'Ú M O N E D A ’ -i
Bealizaeión de cuadroŝ . lim 
Ibros, muebles -y enseres por 
f aassptara.e (sp / dnefio.-m Pozos 
Únloes 23, (bajo).
'S e d »n  leeéloneN  de^
solfeo y piano á preeias) módi­
cos. .
Oarmen,'68.
C Q Itf y jE T B y íiD ]E A  I M P O S I B ¿ ^ ^  ™*‘****"*********'**‘̂ ‘^ — ‘---------  -------
L O S  P R IN C IP A L C S  D E -  
í í T A L  L IS T A S  S E  S Ü f t t É N  
Ü E  E S T A  G A S A
Tte^seirtanS
m * de A i^ m oa  « l lm . 95
m E^a 5 b i W d a
la ¿asa n." 51 de la caRe de ba, 
Trinidad. Tiene buenas habí- 
látciones y un patio de 400 va- 
jas. Paca tratar Alcazabilla, 231̂
.•XaUer .de RDiaa
.PB ^ív
A n ton io  Pé
Con tqdós los  ̂ _ 
'rados'ekOu taifer, 
prontoí-y buenos x». 
Hay lana» «n cama 
iChon¿s<y saleas 
tivadftsvpara niños




Se  ̂gáraOtizá -<1
que se expende eu..« 
%no Estableoimiénto 1 
nocidas diao'í^ente „ 
Rj;es., Veterijoariós del 
lentísimo Aynntamientj
? n
P Para^carruajes y caballos.—Se venden limoneras avellana y 
negra, ¿cabezadas inglesas, cabezones ide pesebre, cincha para 
bocados, espuelas, estribos, plumeros, cepillos y 
brozas, fustas para coches y mantas, esponjas, velas, entreman- 
tas, sudadores, cascabeles, trabas, etc.
Baúles de mimbre y maletas de todos tamaños.
Ra^lhisción verdad y loj*artículos inmejorables.
Xe4JQ.FiQŜ d.egepgafíar.ei|i.-rloformarán: 0]iería8,1
» ®añ llegado váriás nIuéBtras de cociiDiáB para Gas y Carbón de 
la renombi?ada Fábrica de A. VOSS SM S'.—SARSTEDT.»
Birigírse á sií Repiesentante génerál para toda España don 
j£ll£g_Thios^--jIáIaga.—Bon Tomás Heredía, 27, êgtresuelo
a  N A K V A E Z 
N u eva , 3 ,
Relojería
GARNEGERIA wm
A i é S




i M i g u e l  C a n e a s  B ó p e i z
jSAN|JüAN, 6.—Se sirve á domicilio
LA ANDALUZA
Gamecería da Maonél R osiii Santiago
P U B R T A  DMtL M A M , m
[PUESTO|DE|GARNESj
de
D O L O R E S I M O N J E
Plaza de la AIhóndiga,'l'4'
u a Éa Oa
émNa más VELLO solamente conSt i^ 'ilM
A g u a  J O e p i l a t e p i a  C a n í b a l
Ave idectrnye jr luice 4ésaparecer ien dos minutos j  para siempre iee 
pelos por duifos «ue ofM, y el vello que desfigura la cara y el cuer- 
1̂ ; (Sarta, *̂k9t** l>F“ **, etc.yslri nmcúnpeligro para el cutis; et
. presenta en relojes dfe psred.
. ‘*®®P®rl:fóores á precios reducidos; Gemélós
^a.tóafro, oainpo y mariné, termómetros, barómetros, areóine-
y gafas con cristales Roca
Wbncra y armaduras de oro chapadas deTío7niíüeTy ^0̂ .
oro, plaqué, plírt  ̂ y acerOíOstilq
F f lB R lC J f t  D E  T E U H S  m E T f l l i l C f t S
.. X)jE3
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z A .:^ A .a o ^ A -
■ ' '¿a B -'G A R A M P L  
para tranqpUldadidelwJ 
lasĵ rpes..̂ que ge cxi»| 
JEstabl&cimt^gpvCti neroV, 50;, aljado 'de , 
brerería. Son cortadas „ 
estilo de Madríl̂  enoont 
se en ©1 misitio 
contiene la rea, y das',, 
son reconocidas por loi 
rinarios .del Ayuntamiet 
tándolas el mismo'dheñi
'^ a im rím .d .y K ^ jm
Porción de ahbs consa
vendiendo por arróbáV, 
taU. Oañoelo de Sáfí'' 





Gpnital(qul. üfaiba baba ® l o s  cristales Isopietropes de mâ nf-
ISÍU Vicenie  ̂F^er jr O , PirinccM, i, confaru puo.unüci
D* Trate ra tMu las dr«il;atrjíw.-M|'
drone- 
m sellos,.
‘IBbo resultado _ ____
^®*^®A^‘l® clases y artícalos de platprfa.
Deposito de los 'relojes de precisión¿LiOyGINES.
4©  la  É e a l F á b ricar------ - -s. «̂ xxvi, vié H. H. Lugard
f  D E V ^ ' N T B R  C M o l á n d a )  "r" '
”5 ^ ú v é e # ó r M t é c t iv
Buen surtido
aguarrás, albayalde, minio, barnicé'fl, ee- 
«nte, eolorés^^piavos, brochas, pinceles, colas, jeiatina». ma- 
ieres de^aiiiliAS^déi'to.dás clasesy alcohol desnaturalizado drá- 
gas'ttá 'g^eral. ’ ^  '
-Biogbéríá-de Leiva* Mairqijiós j*e k  Paniega, hTiniéró" 43 
(antes i^Gonipafiía.VMálaga. '
Telas metálicas de t^as dases,. alambrados, espinos ártifidáles, sedas para cerner hadná's nípdrae 
:?®!?P9» herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de rtiolinería, aceitéS'de'ehéraM '¿firreas fipniprrt 
balate pelo de x̂ mello, lona, cáñamo, goma, aradosy todos los útiles de aĝ iculturrSsV̂ ^̂ ^̂ ^̂
&  y en'ia’ desgranadoras de maiz, .báscuja? y cuantos útUes ¿e eipplean en la fndEs-
SE « A N D A N  CATALOGOS...............—*uowjav»5afl»*aswm.‘Ví̂  ̂ ‘ <
S o e l o
Qpn 5 opo pesetás psi 
ció de cínélmató^afbsii
sita. Grandes rendí__
Dirijirse, Plaza de 
titucion, café «La " '
La ójáca genuina holandesa. Garantí¿áda para -y^ééutiÉ'a» 
^Bw^rina por estM prohibida su mezcla por el gobierno holandés.
Pidas© esta marca en todos los est&blfeoímíê ó̂g.:iijn;.>jiafti«<í'jA y wlteamarfauMk- —
BB LECHAUX
...to
» « » » Í 3 P » p a i í i l«  R e| a y  Y o r is p o
v x n r o  n i f f B D o TONICO RITIVO
Por ____
s© trMpaqá,«^ 
da Sociedad Recrean' 
garayi. ' ■
Darán razÓiíJett la
-oie.^U, (laboBeroSf' lli 
á diez de iajnocbei
flUT I
Premiado con 4 gvqmdes Bi^lomas de honor, cruqss de^Mérifo y Medallas dé oro 
\ MoMreétla, Londres, etc., etc. - 
n X, I  í*®*-*» COCA\ GÜARARa , CACAO Y FÓSFORO ASSMILñBLE)Áf nervloaas y d*l oOTázón; Afécolcnés feáíttioa», Jtti(5.exs-,
etc., etc. Indi3pens«;'>le á las señoras dui-ante el embáraao y á tos< que efectúan
trabajos intelectuales o fisiqos sostenidos SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  E>E P I N F D O  
C R U Z ,
P f B A  S lí!
buena familia,-se ceden Iftbl' 
raciones» amu%bladaa'iñii.ieflo< 
ras solas ó'cattetileroŝ eatftbkii
con ó sin askteuflía. 
fo^ w A n  i?'
jüuoi iiNua X anujanoq,
^ U A S -  L A S :;E M M lá 3 ^ S  "
Se hace toda clase de trabajes tipográficos
^0
[̂ eliz
EL ClOÑBB DE LAVIrME
f̂ lAlrit---di3o Van €hra‘aft‘-(mn él* tono de tin 
S S S i g n o r a b a - - 2-tanto í 
dárné-Duillertoo, ¿matástéié aal^iéft en el t;oito.ato»
 ̂ sí,-contestó .Guillermo,
^ ^ p ío  lAbl ¡cuán*
gebteóeguerrahatoé totodo por fuerza esa dés^ *í '
1. gehté jdeguérra mata áLombres, á boRibreó afíáádbs qué ae' defien-
uMOs  ̂ toismp que dai muerte á mujepeá f  á
 ̂ Comprendió que volvía la locura.
,1a guerra en .perspectiva,—diio viva-
.4 : ós*bé dicho qué hacíais tohY mal'
teájéndpqé coh la FPánciá^h éstadÓ de gúéÚfc‘’N̂^
a ésós f̂ aheesés, qtíem
A ^Sú-píínctoe eé malo, Ván Graaft. . , "
—¡Y dónde se encuentra úh prto*5Ípe huBnof—dijo sin 
'inmutarse el miHonario TéjtoMicaDo;̂ Greedme, ñ f& d la 
paz^ondoa feancéseSbajo ciéúarcondicíones.—¿Guáles?
_ -44.a primera qué-sé üs é̂ntregará un hómbré' llamado pcossmann... s
-  ^ B ie n , i j
' “ La éeg'uñdá,' qué se ahorcará al único picaro qüé exis­
te en Francia, al autor de cuantos males padé<íe ia 'Eu­
ropa, á vuestro enemigo, GuiUermo; aunijue lío niío. Desde 
5 “ ® Lae® la guerra, vepdo por valor dé deícé iüiUtoies 
úe ¿salitre y de Biérvóéáda año, con un benefició de veinte 
por mentO;.. Y sin embargo, en otro tiempo llegué á vender 
•porvaior de seié millonéáéh solo tm més VáSá áolo fac-
^ue ae llamaba Brdssm?1in:i!slo4sucedi5 cWándo vi- 
^ a  mi mujer. |Oracofrdáis de toi Guíllérmo? iGádn 
hermosa era!... Quizás nolcí étoéíéís, 'pero osiür.o7crüé 
«eseafíax poseer el fétrátó dé su‘ hija.’ Ahora aue W^ 
existe, siento desvanecido el odio en mi cotozón iGom- 
^éndéis lo dae^órmípasayaéñór? -
®® levantó sin álientO,y empéxó á'añdar 
desde da ventana áda púéítái jr desdé éŝ ^̂  áháeilá: has­
ta que el demonio del remordimiefátó hubo paskdó lE s  
dé sufréhté/haéiéfido oirélsilbidd^desüB víbto^^ y
mor de sus negras alas. -- ^
üí.
EL CONDE DE LAVERNIB
.... 4L|orU ■(
casa, núm. 26, calii 
de la 'Tnnidad:;''Nopa¿dé'TCi 
“Se, per& dai’án informes doili 
• A'Nai.8e5)j9l¡, íiu«s>„L,,prmiDipa
necemta iuncjpyeii> daátS afipi
S I T O  D E
17
turiST mudo y los suspiras de .̂ n príncipe taci-
Luego iput^os proyectos de guerra, muchos tratados 
de ahan^, muchas bataUaa y mo poc^  ̂ derrotas, impi­
dieron á (Guillermo visitar á su amigo el comerciante. El 
principe de Orange se engrándela á fuerza de luchas y 
y Van (>raaft ê enriqueé^ sin levantarse de su 
Sl̂ ?̂¿T̂ t ?̂ SS-̂ abia; sido colocada por su esposa en posi» 
cion mi, que el pro acostomhrado á aquel camino, no ce- 
sap^ pe afluir, ¿á ella; cada talego de'/leriñes tque-íngresa- 
Téeoídaba á Van GVaaft la memoria de su 
pebre -Leonor, y eipia queleenylaba aquellos millo¡nes 
desde el fpndo de suí tumba.
Jamás revelación alguua-lB halgta hecho ,saber la ver- 
toda Juz .sobre tan fi*ist;es acontecimientos. 
oaMa qqe un exti^aejero hapia vivido>cerca de Leonor du- 
®! “ 0“ibre de un opulento factor, de 
figuraba ¡en sus Jifiros 
por un pago de seis millones; pero Brossmann había 'des-
J Clraaft por (todakuropaj Elmbuloso factor^o era conocido de casa algur 
S2 en las. factorías de Africa, dé las Lidias, y
de Ja Ghin^iiadie encontrójas huellas de Brossmann y 
esa quimera ̂ n la imaginación deLinfe- 
liz holahdés, Brossmann se convirtió^en su manía.
î a primera vez que voIvió á ver á^Guifiermo faé ídes-
de consolar ásu  
por el príncipe de
Gondé, ̂ dLole que se informara <desi-eptre los muertos se 
encontraba ciertoBrqssmann; maeiuosse
la causa del encargo; Van Graaft 
reblóle entonces sus negros pensamientos; y el príncipe
e n f a ^ r a n  tocura^” ^̂ ^  ̂ teímiuada
jó to n t ía S g o  '̂  ̂ de Augsburgo, Van Graaft se eno-
^jo,—vais á cerrarme la Fíanciái y no podré buscar á ese Brossmann: * y uu
<1® Orangé fué aclamado rey de In- 
rihló fin’ T muchas cartas (íe felicitación que re-
Símhrfl cuadrado en,él que se leia sunombre en tospas letras llamó.su atención, y trájole como
S d o  ™*’"
krax una carta de Van Graaft; sin duda el amigo del
'  5
Je-las más..^acreditadas fábricas 
Romanó superior . * . inglesas, .ÜKfflcesas y heli ' • • j • ̂ «Tíá(»í<W9 peí
' ,• » ;R,90 . »J|
> » 1,6Q
t :.id),3S5, .V k
í « « í  H «t¡. i r „ b , o , H B  W to  « • !  © « . a . ,  * S  ̂ M á ta »
Ml.ii _ Ú.'
^ í '^ - L a s . a
■ISEDiCÂfÜN’jemORjfUSFATADA
«3>dt
... Podero-g* itó;>lco-recofts4ituyento/ 
Est;mijJasi4í>etítoj ropa.ca ios,0¿a4- J
^  r
caes es jS ”. y-/
DE VEKĴ.Eâ ÂS'FAUÍSASlfiS .A 
. áf POr’yíúorff'LabofiAjlOTO iQejraleo
é
La [Yiotoria
ea-ía y Abaacéa de üitrámilD E ,.6)IÍIO U lt D EL. P IN O
p 4 ^ 5 f f i “ - Jo,
B^ehícbóR Vioh iQuIan.ideû  de lajúsa ,
Idem Málaga 
UoreiRa aohorizáda4^*





ideifi de Menteírio, 
Idemfde;líálaga . . 




.'Idem de Rondá , 
..Idem.ieoi^entes,
: '■ Tí'
